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COMPOSTELI.JÍL. ,5: lACQTJi; VfcBE 
ht yS.Iacgueí ckef du plus nene 
Ordre du Royanme lasutue 
ayres la Victoíre de Longron 
'ta¡c 
M E R 
Ou 1 ariitée itavaíe de Trance üttj 
,,, priíé et Srulee avec 1«5 
Galio ns jpar je^ .Atigloís 
HolJaadois en 1702, 
G 
nou. ccaitre- leí Mores e» 844,̂ 617 I W 
de* plus iameux pelerínages' 
de irjiurope I, 
L L I C E \ 
de 
A s t v e J i e . / ' 
Provmce; na peu eitre aíTuie/ 
^.tíaipar les Mor^s 
O r a u i 
i t 3 
O C C E A Í í E 
O C C I D E I Í T A L E 
O T J 
M E R 
t A t l a n t i q u e 
_ ^ r ¿ — 
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&adítanu j . 
G-yristmi - . 
Orc¿a*v¿ _ _ „ 
Oj ti¿ía-msnyu, _ 
f*tr~ 7-;, «.V.j. -
3 £ : 
i.r De^tanj, 
iíojaceraie ou Jionceiiaux ou W 
írancoií üu-ent defeits par les 
« v i 
?7Vb 
Sarassins et ou dejneura le íámeux 
^"A TTl ORoland le iwráeux dont les Jtomans 
/ \ j V ^ J - i cait J j fert etendu l l i i / toire en 7^3 
OÜtc 
Pekge d e W u d e k r ^ e de^A^ci . ^ i a ^ r Amanee ville /ameu/e par tm W e A 1 . 
eAí Goís. ayantra/iemble les debns / fe . - H ^ A x 1 ^ N 
de-14 ans <|ueJi€ÍoutiM.t contre le^ ROÍ 
^ jixains, et dbnt les liaíatatis apres auoír 
rj^ demande' la Paíx a Scipjon gtti la leur ^ , 
JÍ-TTC—:—refusa, l u j preíenterent la Bataille/ a i í n T ^ ctenne aíttonte en Eíparte en / C ' JDUK-CTO.S . - „ „ - 1 . / iff de pouvoir mourar en sjens de coeur/ / ^¿¿¿¿¿^ 
^ 1 ' - - - ^ " X T / m*** cek leur- ^ a n t a i J í i ete refusé; t .^ .^ . ,^ 
i | ' ^ J^_y ^ ¿ e M n a ^ * r BHMÉfflHI x^****-* au deJi^oír, apre's avoír, iwe'letu-s; 2! 
^ l íá te _w de¿ Corneo _ % 
des.PauTrrej chretiens remporfe tme / 
glorieuié Victoíre = contre les More/ 
• Et commence a retablíer leur An^/ . 
1 lacea 
Zamora ou le nom. de Cidmtdor 
/ajneux Dom Rodrigue pour avoir Traín 
cu cing^ Rois Mores, connu par le malí | 
lieur davoír tue le pere de ia^í t ra i i lé , 
plus encoré par la fameuie comedie 





T i fe t t 
¿ / m. 
M Í ; 
X e r i a 
a» , 
P O R T U G A l ! 
^Rodr i^o 
llaáolí<l 
/epames et leurs en^ns^íls mírent le leu \ J^Tara^Ona 
a leur víHe, et Je precípiteretrt au mx |# 
líeu desfiammes •-L r̂ 
Os? 
"J>cnvro f L , 
on ne vo i t a pres'fe.^t que 
A R T I L L E ' / 
CARTE A^ÍClEííTíE DE EESPAGl fE SFERIE OIT I B E R I E . 
A r a g ó n 
r,SARAC055E 
Bataille ^e Xocaté ou 
les E^agnols /ont 
Wtu j par les Francoís 




Jí /arres de Tlcrvad 
Alcantar; 
A v i l a 
Ce i u t apett pres ic i léndroí t . 
^ au Aídrutal General des Cartagínois/ ^ 
~'^¿é¿¿thMyCe/iy l'eüit larmee Romaine comandee" \ 
A. Par des deux Scipions Putlíus Scípíon''^ 
^ ^ . ^ • ^ • e t Cnejus ibn frere.la Sepa/fcon o u ^ / " " -
^ j * . ^ ia«J^ demarclie de ees deux llnitres / 
A^ftU. i./ . ch.eBca.uik leur..^ infortune 
^ . ^ J e d a y 
<0¿ 
cJaJm 
C o r i a 
MADRID] 
OiyyiA* 




EÍtremmos et Vil la "VÍctoia 
ou le Ihic de Cliomterg Gene ? 
ra l de larmee de Portugal 
deífit celle d'Ej^agne en ifBy 
Ce í t i t j c y ot i le Dtic cl'Alte 
en. 1580 deUrt Antoíne Rojr de 
Por tugal et reduííít ce Rojau í 
_§_jne ibus la dommaüon de Philippe^ 





Asdruta l ayant ordre des CartagínoiJ 
d'aller joíndre A n n i í a l en Itali'e eit 
áe£faítjci aux environs par Publíus 
C Sipíon et Cnejus Sípion ion i t e r e ' ¡ 
d autres Auteurs attrifcue^'iá deSaite &/' 
M. Claudius Kéro» et áM-Eid Salínator. 
C a t a l o g n e 
/ Lér ida ou Ceíár emporta la nctoíre 7 
f ^ J . ^ l úa etlautre le partí de Pompeé ™ t f f y 
^ySi A ce meme endroít en i ^ ^ iÉTfí', 
L é r i d a . efc j l j eut BataiHe entre 
les Saneois et les EJpagnols ^ ^ ¡ t a - f t r e x s o y 
Perp jg t ian 
Pa l amos . 
^ ^ I W r a z i n 
etteATiUel aiant ete 
jiríie par IÍS Francoís 
'S I 
Ceux de Sa^uiite plutoft que detomWr. 
aupouroir dAnníbal gtúles ároitailte^f^ 
ajant allume «u fcuclier au míKeu 
de leur Tille comme ceux de Ku* 









¿7/ Xer&z de 
£&adajcrs 
Merina 
N o u v e l l e C A S T I L L E 




de /& d~eren ay 
Ca la t rava i 
yn&tíZótro 
^ ( ^ u á a d Kea le 
C a ^ T A y ^ 7yí&cn¿ 
Bexa 
wdlayfUr^ay 
X ~d£rti ee'rui 
A N I X r i L O T O l E 
Á L G A R V E 
• 5 
Ldi jk. O u l e R o j leanBattarc 
'P/f ™ de Portugal detfit les. 
Caflilliíuis en 15S0-
^d^O/Utrtzy 
X e r e s de 
&u¿ui¿a4iay 
y&ni&nde 
'Eer i inand trois; le5 
Mores áe Serille guí l a v o ' - ^ ^ 
/i©ntpo iTedee ans a^res xÁ 




O L E E D E 
dfaronyXt 
I 
'KPt^> de ^ e ^ n a y 
~ J ^ u ^ ^ a. de /&s 
" ^ •. ° d/r^entes, ^ . 
¿é'comte Ju l l im pour une ouirág* 
láíta iá ií l le par le Roj- Dom Rodrí Í 
gue. Apelle le5 3fores enEJ^pagne 
les guels apres- une taiaille de Z. R>urs? 
aJluíetiilént ce Ro^^aume íous leui; 
domanatioix , ^ T t̂r 
Bataille iánieulé de Lola 
en rxxo ou J. demora 
^ooooo Mores lur 1« 





I V A L E I S r C E 
/"Válanoe reprííe J&tr le^j^y 
Mores par Dom Rodrigue 
dit le cid entíron en 1100 •} 
.4dzdm. 
y iUa. Vende 
¡.lean 
fánad&rm'':.-' 
'Sdertv de 'jkCBíar 
^ía/amyu^er' J 
en 1̂ 97 íut 
Espagnols la 
p a r l a País: 
rendue aux 
mente annee 
de Rys-wick , 
R e m a r q u e 
- y . ' • & O, cv • / ' / um^ftc/efnentr p a r . edle n-d /e<ftrjja<r i rurms ¿t "ífe^a/rd %e /a. ¿/^yy^ 
¿a. ¿/irerside des / e n / t m e v s ¿vv ~ rf/Zet/rs; k i . i í s a u . v í p a r /es nymts % / í ' d i 
e f dejdddrvwhees, de dente ^ u e n * rdesí^pas^pedí- frmlar&jsé d f n i u a d l d e r d • . 
uHe myvtt^re m; /dr^ estr arrede Oy (dCz^fue j v a s . (£Si\dK'a/r ¿x-e-'^^e en r a u t e í t 
^•idsrp dd?t<ydame.e/ otl- aMyroit de ¿djt?edne a j y rü>/iy cemn^nstre, e& aTv C r v l . 
' r a i t j ^ d ^ f r i e n d r Otee /¿dlerre. ¿esy&'j'íerej, e¿- des yfáé-rs, ^ ^ i ^ i m / y & ^ y ^ iw^ 
nlere cAarupe d^yp¿a¿ef (dn n e s t j j a s n w i n s em^/arasse A ^ r ¿es Tumzs desVi/Zes 
e t Q ês £3ri 
dCerdrra 




Cadix pri íe par les 
Angloís et les Hol ; 
landoís en 1^9^' 
C A D I 5 
rMarie 
'-JfJíccar' [ Munda ou Adruítal eit encoré. 
O U r e * de \ par Cujus 5cipion et 
¿a- ¡¡TtmdertZs A\_011 Ce-'^r vainquít leí üls de T ^ a 
l t d r u m 
[üí r í f fou : ¿ d o n n á \ 
I encoré une Bataille contre 
rlcsMores guí laiilerent-1 
^f, ¿stevany Cruz de Odrai 'aneMd 
Alicante d ou , 
\vieaiient les J 
V Car tage la Neuve jrxíé j a r Scípion YAÍbífU-
^Jdrraií W ou Ce grand Capitaíne £ t connoírtrex ii_ 
Is fur les taigeneroüte^etou. i l ¡íornaa des margue de lá 
Mores en 14.9 -̂gm mtt f ina leur ; domíí moderatíon et deiá contínence envers 
£'nation,apre's y avoir regn«700 ans dame d'une Singuíier Ifeuté la cpelli _ 
470000 rannlles qui iórtirent dE^iavne etant ammeiis«ajant sceuguellereteífcfí'aM W 
«t qwí en emporfcerent quantíte' de riciies cé tM renvoya au prince gui k devoit epou' 
Xcí.a&ifelírentconiideraíllement cette 
M o n a r ^ g u i le üttencore en ^lo.par 
le Banixlement de pooooo Mores» 
•y/ndeef u^ra^x. 
^ante 
± C-renade priíe par les Eipagno 
Ut^Mor   i4Q^,<tui í t í i le r; íí 
• y^nteau&m 
borres ' 
íao 0000 íur la place en. 15 ̂  o 
Heemslcerk iameux 
Amíra l d^Hbllande 
emporte la "Victoire dans 
un comtat naval contre 
la flotte d'Ej^agne 
en 
ietraíte des fils de Pompee 
apres la per te de la Bataille 
¿Le Munáa contre Celar, 
<dÁ?iad¿at~ 
i r t e T r í v t l e a e de Jldb^e^n^u.rs tes. £tats de JddUande et de We/t l ' r^é 
Cartagene 
'JderuL' 
M e r M e d i t e r a k e 
^jAdííes ^í-¿md-^éattee . atecStats 
^u- C&dauW'é <S|& 
Cúe^z dasÉ&0V,¿Mm¿ ...4^, 
V i d ^ w i / j r d^es'<7rt:í£e,' ^ 
myMvc ^? ¿^^ujndsUúmd 'T' 
d€f^cAe^esdJz^z ^ 
&yes¿die4¡ --"t" 
Ui idvvrs i t¿2 - \ 
E 
dúspamca, Cemmunia. 
n in..̂  mmifl imirnl mnim 
^yidíárta. Cernumíca, Commutda. 32 
. ¿dn/ a ewysmm te' cdu-rier.:- e t de oJarr/eTiy, ee jnce dd?i^ ay-
o¿^ryé d a n s cedte Carde / ces^ettx ^-dutews a v a n t r ¿4¿?7. e£- /autre ^vr t . deé>7~¿ni' 
yídde cet te^e-nee, CACnis ren^rm-ems ¿yty^íe^rü^tCte aned^n-ne "^^éd^pa^-ne .• 
etiy^e-u y deypassej avec des n a m s ^e^^rr 'ncdpa/es vt/Í!es , e t 'as ¿e te de 
, 'cette. Caerte u<n^ taá/e de Ca d /v^^cn^ ee ¿es dídrzrytnyés azc Oemvte^, Ony 
cenrtenstra iea-7~ rituszddcm/jpar'/es cAj^ys .- ^u^re j twe^d /asu -mywze ncnidre 
^ans /decide C a r t e / j m d den dytdu^e dí^ruz dAftre reti^erm e ¿dans fó^reut' 
"^es^pa ce cfue netts assems^eíi^jprrzitijué-ryt?em^r' com^pr^ ndre / asicíeri fie ^ ¿ e y 
•'Tízpidde, xe ^-tt tTZé^pactr es¿re j u - a ^ a ^ t a ^ e t i i c j p e w /'¿nteÁíijp^nce ^ c ¿ ndsí.-
¿etre. 
•V tr-azi^e enzorre ¿des ^d^c t í / t ez , en-Tidcd^era ¿d̂ des r e ^ r m e f ^ ^ ^ ^ 
atrúí des^ie^dn^ftes jftezy avtrzmd- ̂ rCtcs de Ce^mdere . 
Tatle pour trouver Eacillement les príncíf)alle "^lles de cette Carte pa r les renvois Atpliabetígue 
de i a u t en lias et d'un coste alautre de cette Carte» 
yídcaddy 





*/¿dr?teri¿t. _ _ - - . 
¡yídmanyta - - -











ú^tera _ - - -
Cftaca _ _ _ - -
dad io /es - _ . 
d% arce¿ene - ~ 
C%a.tefico~s T _ , 
C$ataetíes~ — 
•dS-a ¿Pasto _ - ^ 




d&tt¿íia. _ . -
d%imas _ _ _ _ 
C%ra gonce 






CamperdvTt - . 
Cap ded'truts-
Cap ^^Ctr-tepad- -
Cap de d-íftesterfi 
Cap ̂ Tf Vineent, 




Cardcne . _ 
Carrmrrvo 
Casiro ^dr ians) 
Cajteí dfyrzi'nec _ -
Copen 
Ce^v 
Cerrere . . _ . 
Cíadad dicedipe. 
CtadaíJteaC- _ 
Chores ^ - ^ _ 
Ccnindr^e - • _ 
Cottcoure . _ _ _ 
Conde ÍVtCdd d~ 
Cerren t̂O' • . _ j . 
Cempestelle _ _ _ 
Ccrdere . , 
Cema/ _ - _ 
ruj'.n^a, -
Durenpe 
Ccurdidd, . _ 
Eslc/ie ^ _ 
Elncv 
£C d'adíxm^ -





j -^evra . . - . 
&~entcu~ad¿e - -
dor ias — - - -
£7:ídnXes - - — -
C adeida&a're 
C a n d í a - . -
& ¿¿altar- _ -
G-í^rvne — - -
&ycm - - - — 
Crenasde - -
G ueicídx, _ . . 
Gicartda,— -
Ciy'uesect - R-
ó ? dácaucs ce Cm, 
S t t r a j c V 'yÚes -
ddccci , . . . . . . . 
dCdanda-VeíAst . 
deán - . 
dCf¿e de dtsaraa, 
JCcar- £d. . 
dZanes . -
dZapes . -
dZa me^c _ 
d^areede _ 
dleon , . 
^ e m u i . . 
~Cerzd¿ei - . 
^Certa . . 








^tfonresseL- ~ - -
<r~d£at/Lc 
¿d&^Urtcc - -• -
yfúmtez-a' 
^dCcmsente 
yfáent A l e a r e . 
^ d t c n v t y ^ a ^ . 
yft-eru^edra . . 
^dfarcte . . . . 
y^Cuxevcrcu. . . 
yffai'mddaX-
•y^driay Qd -





yfCcnt i-̂ a 
O&te . . 





Os a n a -
Oytede . 
¿yotastctyi, . . - . 
dPo/onv&s . 







Tor t S*dflar¿e -
d'udcerTdet'. - . -
Ji¿¿odese¿¿a - _ 
Hddia. d l s f a t l a . 
lídéfadee -
dto Tvda- - - - - -
d'ad'upot _ - - _ -
R-l uSaarej 
Tt-1 Sadaniyvnpae -
Sadadiera . - _ 
S a h'atiera . ~ -
S¿ine!4cessay -
S o f t s c n . . . . . 
Santtd&dne _ _ 
irae/os&e t _ - . 
S^Sdáastie-tL^ 
Seaeyie 




S odrone i . . . 
Serías . . . . . 
Sonde 
d^ancf&r. . 
CddrrayZ.enyc . . 
¡Torra ̂ o n n e -
Cfar-rej^—. - - - -
C a í d / a . . . L . 
Cartrvy . . . . . 
C^^rres nerras . 
Cer-reC . . . 
t todr ía - . . . -
CTolede . . . . 
Cardes ¿/¿as - -
Cotdasse . . . . 
CCer-o . . . . 
'CCacíeed -
Cdieddde - - . 





ytttertdi, . . . -
THcd - -
Vidla d íennexa 
yidlos Jtctesay . 
y d a n s i . ~ i~ ¿ 
Tóesete - . - ~ -
Ode-rez de d^onter 





B l 3 1 ^ 
í 8 ' O 


Jfcois M a u r a s o u d e G r e n a d e . 
fefi^ ^ ^ ^ ^ . y ^ ^ ^ . 
JÍÍaAcntet 
¿3*3 
1; i-¡2¿.; amtri 
en 103^ 












de CcvnXe' s&ji y i ^ n s e 
en, e&rit- amsi ¿¿mié ¿tu 
que en u j g /ftciljeh-itü 













n 447 ierre 3 
en 127̂  
oras 















en 3-58 lean I en 1388 




^ 5 8 5 
C A R T E C R O I S T O L O G I Q U E E T H I ^ T O R I Q ^ U E P O X í U 
H E R V I R A J J H I S T O I R E D? ESPAGTSI K. > 
d e I^eo 
Ce/tes <de /<a ¿^a-u . J /es JPÁen i r / ^ 2 s 
j í a ^ t i ^ s /¿s^píus m-er-ídíwut/Ás:; c a f á i s /es%¿>', 
m a m 4 en cáa¿s ser-en^, / a ^wt/du <jw¿i¿rt€ 
m a í t v , ¿es {^vtÁss/íes ^ a m / a l e s , ¿es Careyes 
eú ¿es ./¿¿a/'ns j W rendü^ntr ¿es ma^stfes et~ 
yr í i r t i i^eren t ' c& *í¿téya4iwte enóre e-tix^jíjrres 
(¿irerses TVrídudióTis ¿e<s ¿p>t¿u ¿n^'Vi^^ots en^de 
miarerentr ¡fas jfmvye/zmts e£ ^ y a ^ a ^ en/^i tr ¿e 
e t v j i j ju¿; ¿c Cemite ,/¿í¿¿an a y a n f a^>e¿¿€' ¿es 
yfácmres; ¿¿s £>¿f¿¿^¿'renyt ¿es ¿¿etÁs a^ se reUrer-
aux „ l¿#?t¿aitnes J e Jéú/i elr^K ^sturte <3mJ¿->' 
ret¿i¿¿prent ¿ e u f ¿¿teyaaime enyy íy .¿3ú7 t t~ 
¿?e¿ct^e jfut-¿eyw'emder- ^ m u J h s *y¿^2i¿res e¿ 
¡es J a r r a z i n s f u t aj'aentLVfujutj- ¿ ¿ j p j y n e 
reftt~ a t l s j í ass¿¿j^¿ír & C&a?ie&/~st%¿[¿s i 
' 0 a r i e ¿ ¿&s def í tr d a n s m í e ^¿¿¿me". 
m./¿e ¿¿$<z£ai¿¿ejwéó de ¿/<mr3:í¿¿ ref ís / r ren í-
en ¿ s j ? a j ¡ p t e ^ e n d a n t ~ ^ j t j ¿ - e u ¿iutetJ/ee¿ej-
d d i y e r j e s . J lQ t im i^ jwndeP 'n ¿- ¿eyi /e¿ f e m p s 
d s e J v r m e t en ¿ s p a j j n e : (¿^ej/¿iumes 
^111 p i r e n t r e d a / f s en J í i i l e senes ¿es ne-ms 
de Cast¿¿¿e¿£)ls&aef¿w/ e t d e &ertu^ezdy,jí?a/r' 
fe *y$farta^e d e J^erdtn a n d a y e e dsaée¿¿e 
£ertt¿er£ de C a s t i & e ^fudy e Á o s ^ r e n d ' ¿es . 
yf íemres ¿¿e ¿¿spa&ne , d e e m n é 
'zder-dtnem^ efr ¿¿ J?saJ>e¿¿e aya^tdr é t é m a / ^ 
riee a & Á í ¿ r p p e ' e íd fu / ruÁe . C¿i ardes e / n j 
ne d e * c e ^d^ar-iei^^dterí-ta^ ees '¿^en/ate'. 
s e 
o v a n ti 
me?Tt—§^ ^¿^rt/^neiré^ffT^ 
^ Á í d t p ^ p e 2 - ^ f / s 
Y n < / ¿ t ' / n a / j f r e d u (7ef t7<e¡a¿ e n i /^z ipa 
n a / é t é J c u 4 ¿^G¿)<rntwtadd¿m¿l) ¿¿¿rpajpte 
^ice ¿¡2,: a n j e i j / a n ^ ^ c o ^ ' ^ e j i / j é t í c e r , 
- d y y i & e e¿e y í í e t d r i d e s t l e . s e l e m ^ ^ 
d & ^ e s ¿¿¿Lets j - íe i a - r t w i J ¿l <¿¿e>¿ede ce¿ 
^ d n s ¿a neii j - ,e-¿d¡ 
¿^ratte¿ 
netfc, f e ¿Retyeutnte e s t i p e te A a J r i í é j ? a r ^ 
t í e u Á e r e m & n d r ¿¿^ntds s ó i e ^i¿e ¿<m^ e^v-
¿Vzas/a e n t i e r e f n e n & t e n j ¿es 
¿¿e B : o u aeoece : 
y e s t - ^ v r ' t j ^ e e e¿7 ate^tant j f a r -n^ 
f /ent íXj jnes y d / / es¿- / r t re . de yapr-i 
'¿¿tiv'lerjs e t / e¿es J e t e s , y e / v i t i 
m a i s e n / r ^ e e ? ^ & n e e 
viendo ¿fe 
e s t - ¿Jans 
Au-strich 








Charle iRp i 
d'Efpag-e ou 
', Ciarle ^«^Í 
1 quite t'&.m', 
/en et 





l mte en 
L e s I l o i s G o t k s o u ^ V l l i g a t í , 
etcnent ^ p f uj?¿es ^eceneh/s des 
¿ni / t rons ele ¿¿L ̂ í e r - ' d Z e i t d i e j i u ¿es 
í jue/s a t / a n t j i ¿¿ t¿ ¿ ¿ u n ¿País e¿~ 
J e fand- l ü t n i s a ^ ' d u d P e s eem m e en 
¡e e e m a r a u e ,ei/ ¿¿ eete,se y¿nrend— 
. /JA 1 r- ^ 
f r e n csya j^ne e n ¿.zo, 
Les Suelves é t e l e n t ' d e s p e u p / e s de 
'nm^ie/e¿e l a iSovabtee ¿es<ytf¿s 
Jrestant ¿ednts a u x ^í¿a^ms e l a u x yon-, 
da¿es yerr ¿ a n ¿fod: - / yasserenteá-. 
¿ s p a j n e eny^.op: /. . J e redirere/zd— 
dei/ns á v (daliee ed/¿e ^ o r t u a d l , Mer 
/> p * . r-* 
'/rf^rnter-' t^Zet/. 
m e n n e J u t - :ü 
J¿e4inep¿d€ <¿%Mf d¿s U^yñjets v a í n i 
qtn!~¿t<¿/f us u r v a f r u r e í u n t ú ce £¿tcfc 
y a u m e tu t /^¿en en^ gSt ; . 
L e s Maurcs m r e n d apye¿¿es en ¿s<. 
yjatptte en/y/.^ . eem^fne ent¿é remar' ' , 
<pte ey a f ú t e t e t a y a n d 0 'atn n i ¿£S 
¿prtdis, ce¿a/eeMiszv u n inderre^ne de 
p e u ^ e t m i é e s . 
I/esEoís de León7<1 Ovedito etc^Aiturie 
Jurent reta¿¿t's en y z z : 




l í m i t e 










» ^ Iferáinana 
Í4Í0 Alfonse eniiiff 
d e s 
d / e t / u p a r í'a mdeur- de Jje¿a<je y u i 
J e mamdiT¿¿ans t e y f a í s ^eemettteu 
n e s . ^ r d é n e t n d J , Á e r i t a de J n pe 
¿et '7tereu/d¿¿enry tfLóy de Casid-¿¿e 
e ú mtidr e n / ^ y y ^ e t ^ e m / n e ed- p 'eu r 
j e s / t ieeesseurs ees d e u . t j^eyaumes 
en y tren ¿¿m j z t y . 
Les ROÍ? r e a n e r e r t ú e n 
n u m e t e m p s y u e eeua d^dr-aaenyet. 
de ¿^e7 t ieya¿: / a Castt¿¿e J u l ¿pt>u Í 
v e m e e y a r des dümtes deput 's yey.: 
fus¿pte}tso2g: e t en/Jui te j ie t r - des'diep. 
cemme ew ¿e remsO^p/^tu en ¿eirí¿e¿e 
. eys d^essem s . 
Les Roís el A r a g ó n conve/teerend— 
a r e y n er- en. se^y .^ tmeA^ ¿e t^rz t r td 
^dtey de ¿Acarar-e e t de Ceist iUe jeetr^f 
/ taeft i 'yfés ¿ tads a ses trmr enjettrs, 
a ¿ p i r r d a s y ; ¿ei d i ' a r a r e a J r n z n d 
oidífvrdtnemedy ¿a / d a s t i / t ^ , edr tt dUa ̂  
m í r ¿ í / r a y o nd /eus ees d t a t s J t t r e n t 
tmts e n / j y y y ¡ j j a r ' l e j l í C a r t a ^ e de 
'<7rrdmtine¿y etrta oree ¿¿S£t¿e¿¿e de CastdL 
L e Po r tuga l j ' a ^ ¿eny t e m y s auyeu'< 
j/<ñr' des y f iaures , dderrrp e¿e ^ddrycy. 
n e ¿e Cemyudd J m * ees dt^e¿e/¿es ¿d 
e/r dejs¿n'¿r '¿eyn^se^uiyyar^Jon.^a 
'riaepz o r e e ¿O/^t/Ze ^ r^¿jv?y¿& ó'.Uey-
de Casti¿¿e e w /oSy .Jtnr^t¿s ¿Hmrijutz 
en, j i i¿r eeurenddQey en xi^g. apre^s 
a v t n r ¿¿^-addr cmej j?e t¿s ddtedfi cu / . 
Úeuyerneurs ./¿¿a-rtres, 
Les Roí 5 ¿e QrXzr&Áe a,ktsz/ : ^ e i e z 
demtse de (drenade yi¿¿e Cap¿da¿e ^ 
¿ e u r ^ e v a t i m e etetend ^es déc¿¿¿afids. 
des £%dns y f á i t t r e s e ^ em'aÁ¿re?'t¿,&' 
yaepte e n / f á : ¿esefue¿s yprés ¿etyerte 
de Cerdede s e t r e m 'e r en d d i s y e r s e ^ : 
*dZ¿áts y¿/a¿ienud ^//¿en y¿¿¿iamar eem 
mewfa a ¿es re fa¿¿ id a £eenade en 223% 
^ e t ^ n í p ^ e n J ^ z : s e r n s ¿e retyne t¿¿ 
ddnerrtd edrC^Isa¿fe¿¿e, 
QS0' ^íyímsey: 
sírec TrivtdMe ¿ü WeJ/eíyneur's ¿es ¿tats de Jdellaruh 
c / l t S O U I d y J Y f z 
(¿midomar 
ett 620. 
3 en gza Sanen* I en 
Kamir 
2 en oj i 
Hamir 
3 «1x^5 
Jieea Í Heearede 
en $86 Al/onse 
4en 
Wcrmond 










en 010 en^ 636 
d&rdtn&Jtd deux t tntt 
¿e t^eyaume de deere 
as¿d Casdidi en^ ie$y 
'.0\S> DE < 




S 4 * 













Z en 791 r/e e n 



























Páage Premier Eoj de ^ ^ 
León avoit ete' pendantr 'J"e¿lt 
guelgue temps ioumú au\\ - 2 - ' ^ / ^ 
sa.ra.2ins ou.2Sa.ures íí ei 
secova le joug et etatíít 











líowe en 73 
¿¿Aeedcru 2 en ¿-/g Pelage 
en yxy 
(diserte en/- - 4-J-5 
^dt¿ui¿p/te e n / ¿ ' Z 


C A R T E B U G Q U V E R N i: M E N r C I V I I . P E L E S P A G N E E T B E T O U S L E >S C O 1S S E I l . S S O U V E R A I ^ T S 
LeConfeíl <3e Castille est /¿¿Pfvmier de tims,e¿j?úur-le í/t¿/in '. 
quer-joar-OfVtrtre d*/umnff<t~,/e í%¿>y ¿iy?pe//¿ nJ/re f&rtjsi/.ll fot— 
e t a b / t ^ j y a T ' & é r d t n / m d r z ¿ 6 , f í y adans re Cense/J!un Tt j ídent; 
tre Cham¿rre¿ a m distrié/Me ¡x/cAa^tlne /es a^a i res de J e n test 
sert, ée fonjed^jrren d c£mn¿ús¿tn¿e óé frutes ¿es a$ai*es de /fl 
<yuuc¿ et de /a nem'e/¿e f ó s t i / ü , 
Le Ccmieí l de l a Croísaxle aci-ú-rde' auncliots 
^ ¿ ¿ p k ^ n s j j w /e JÍ?af?e ¿Tule 2 : e n t$og j ? o i i r ^ a i r e 
La, £ u e r r e aivc t n ^ d e ¿ & / / ¿ ' a p/usúua? M u / t a n s . de re 
renu . L e ZPres t den t porte ¿e ¿¿tre de Comissaire ¿feñera¿; 
í ¿ y a z:úrnset//ers de Cast i l le % ; SD^ragcn et jtlies¿eii*~S 
autres . / a ^furíjdíctten e s t ^ o u r les StilnlezetlJmpresstínt d&( 
UvTw:J(>n petM'ovr j e tend dans tcus les ^ t á t s du^t^vr^St i 
jpg^ne, f f f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j j ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ íPtan^dre 
L e Cotxieil des \ryk&s ^ í u éte i¿ l¿ 'est / i / f ix . e<rt 
eemif>o^e' d 7i¿n tyratS) l^ian^e/ier^, u n é5re^id^^n-t} Imie*. 
CottteíJ/ers d e rv l re , (jft/atre ^ S p é e , o r e e dUeuteft 
etrjplusleurs ateires ¿?^u>¿#rs . Ce Cemsw^jpr^d ammdssaMi 
ave-e le ¿Roy d¿ tout ee ¿ful r e t a r d e le¿ I n d e s , jCes2fa, 
fú /at iún-s, l a ^ue-n^e, £1 '¿Pdúz, l¿s a^jfa¿res Civi^és e t ~ 
Crm^me/es de l l / f m ar ique e t de/ l ís¿e. 
L e Co i t í e i l deF la t ld re p e t e^rt^ e n t o z a ;jtwt/r 
j f r e n d r e ccrpneñs^anee^e tvutes / e s a ^ a l r e s d e s í la t 's 
• é & a j , j m / ^ e m t r refisver/ées p a r a ^ p e l a ce C o n ^ e i / / t i 
n y a^ ¿pie i rvts Conseí'lle-rs e t u n Í^?re^u/et2¿- tptt 
tjfettt teu t e s ' l es a l a d r e s d'tyu<i*ef77/ne/rftewt—. 
D e l a d í s p o s i t í o n des^ Cl rarges 
~fés ^ o u j ^ e m ^ m e / U s- t ¿e<s et íe i fyej e n Ssyai 
e¡,ne se dúnnewt-et ne J e r e ^ e ^ p a í t i t , metis eette 
reátame rvjes darujers a u s s i / Ir/en yue / a Tena/*', 
t é J e s ¿Mees.Jott-vent- y u a n d les eJmryes temk 
e/ttre les m a m s de reux a u i r S a s ^ l r e ^ q u a s e n ' . 
rloÁlT-, tds rvnzUrtt fustice^j>tu<f p M ^ u n s tnc i 
pi^Cr)ytdtt&ret jrtce ^ e j u J t d . 
A {^renade, a Gyrdatte, et a tfeiiJtíe t / v a u n e 
Comtiaanfe ^hemmée Cabildo au d í a pitre fem no 
sée d¿ 24.: á e n t i / s - n o m i n e s qu4, CrOuvermZ ta 
ViJle avee un . f / t j u a z u \ /Uat /cr t 'est a d i ré un 
¿eÁejmt me Ccndub Cks^rd^ees fe vetu)ent cem nte 
Le Coníé i l 
e t a S l i par- CÁt 
C h a m h r e de C a í t i l l e 
"les • o. ^^ . .^ ¿..ímJm-u A j ? r - L t ior t j Q f tmt en í$ /8 i jytnvr ivmi"'^mny 
d¿ rendre remate a u ^Éi ir&s/dent de C a s t r é des nos A 
tes e t dss char les q u l J i ó n t - ¿iremolí'f~. íe &re / tdent - . 
de C a s t i / le y j r re fede aveeg. : cense i / l e rs du méme C#n 
fe i l tZ : deeretadres et u n dgafarteí tr - , t / ^ s s e m J ' / e /e 
S u n d y e t ¿e ^'HUef e d l a-U '¡seir, 
¿ f t m v e m e u f " n e 
ceítX/' de Ctn tse l /^ rs a u ¿Parlement ensi^Tranee, 
¿ e s j d u s ' j u a / i ^ e ^ "r)u ^ - r n / a u m ^ esttme^^tr' 
^ o r t ees a l t e e s de Cadrilde>. 
S e s t^mwememeins d¿s £/^cryine^s et^e^s 
ne Jún¿~ j t t e j y o w t r o i s a nSj ju^ed? 
t m l e s crmttn u e a ¿pnwertpettr, 
'trtrtts ce/a-- nest r p a s errdt'netdrt .^tmir b s 
fíides, &4 c/iawgemeris 
se Irm t j t t e /< >//./> tés t ¿Itis en,-Cómptaút 
de demei/re, e t une vour a/tler' e t revenir^, 
o 
L e d tfteis Q ^ f s p a j / i e e r t v c y e ? * d e s r ¿ c ¿ 
& t o í s ¿¿Ovdpl^s", e n Q . / i c í Á , e n Q j a ^ r d a ^ r t . 
e n / * ~on, a Idd/e-n t^e, e^t ^ a t a d c r j42£ ,e t t \ 
W a ^ a i r r , e t e l a n s l ^ y S i ^ u ^ e l l e - ¿spa-^ne et 
a u/¿¿Pe-ratt. * C c s O A i t ^ ^ O ^ ^ t ' n ces ^é^a-^ne 
sentt rei in ¿es a u (d^oya-u m e C^e C a s t i l l e , 
a j t /usteurs aut res J p í m ^ m e n t ens j u d d e 
j w ^ e ^ de ceite dírmarcAte , cóninte c e / u y 
d e j £fyús -d%as, r e t t i t 
de ¡^ylíayo-ryti e e t d e . / / / / / o rr^ u e . lt a 
eneerre, d e s f j ottj'et n e t t r s d a n s ¿es '¿Prin-. 
Vt'Ues- ^ y í ^ r i ^ r t t e rpte ^ttf^etde ¿e 
J Z j r y ^ ¿sprax^ne, c e m m e dürttny, á C^uta^,.d^a. 
salyulodr, ^d íe l / t l /e , ^ t i t m y de jee/e-z, aux, 
<¿fs/es / l t n u t r e s . ' ' . 
a p / a e e ' ¿el ^ u e /es f enj/ei/s t fu i Jul'sisteltaetire/¿em¿nt. 
dp¿t 
L e C o n f e i l des o i rd res de C a l a t r a v a 
^ í J / e a n t a r a . e t de o / f laer j i^es , ¿ u t é r i ^ d e n , ry-Sj} ¿f 
O l a y en, e s t le ¿¿¿ra n d , ^dfa l s t r e , I I y a deu<x. C o n f e t i : 
. lé-tis tjpidyrvmteynt een-naiJanee d u ¿pufrerttement- tem 
yur re l e t dp i r i tux l ¿erm^rte du- r l r i l e t du Cr¿m¿4tel,depeti 
d a n t de ¿es ordres ,I¿s t ^ m p l í ^ n t ausst / fes j ? / t t r e s de 
d¿: lardre yu?¿¿ e e m ^ i e n t ^ e rem^tltr ' aua^ndaue /^uu . 
v i r n t a ?n a n aue r . 
r a u ¿ / v a enrmv 
l a ts em 
//e'e des S t a t s du í%&vaMm¿ daire r e t n a r ^ u e r ^ 
aype/ée Cortes cu j ^ u r s y u i <Sassem¿//Tlert ^//¿¿y a des yljj^alres¿ttprrrtante,-
remme ^ r rreennoistre un '¿dt-ty, oú le f2S/ieejseur~ a da Cottronne; ¿ /ne s yen 
est^yoint assem¿>/e' aree j u e l j u e ; So/en n i t é deyu¿s ¿ £ $ 2 ^ J>us /e rey m de 
f%ár/ej l^u¿nt, ¿ju¿ or^on-na 't/ m ; a u r o t t f u e / e s deyuten des W l l e s J u i t 
rantes yut, t; /et~o¿e/freeeus J e a r a i r , j u r y e s , ^ ^ o n , , &re-na^,Q/e-jd//e/Ce'rd0iie, 
^ Wu rr ie , d a e n , C^olede, <fe^m%e, (da/a m a n g u e , . f?^¿/a ,• ".¿oro, Zam ora, f u e n r a , 
z /or ta , t f u a d a l a x a r a fValladoTíi), et J Í / a d r i d , d e s fPre /a ts d a n s ees yfss^mSleés 
Jtrete^le d e m t e n t a j / a n t /es &ran ds3 ¿spayne, a u / ten a u e d a n s les eeremo'. 
n¿etord¿nairer les C r a u d s ' j ont derant les ¿Prrlats, , . 
D e s C o n f e i l s et des l u r í d i c t í o i í s 
- d d , m a n i e r e ^ h ^ r r e n - ¿^- J u s t l e e j ^ y r a t i 
a u e dj¿e4t j trres d e f t^ne t f t í e re rom me e-n,-
u í rance . Jés d'remders Jueces J c m t J e s d / e s i d e j 
¿es Jjrmrrjs don t ¿a j/onrtwrt e s t tt̂  peu y res fem 
élai le a celle de nos (fealllt/s enduran re I d J l r a d e a. 
Le COniéil d Eta t r s t /e 'Jrem¿er en ordre de teus / e s C o n j é i / s ^ S s ¿ 
j j a j f n e , te n m r t / r e d e s e s ̂ Crm,s-e¿/¿ers n e s t - ^ y r o i n t Jixe,da.j?¿4ts j t a r t -
des ¿yranJs ^ ¿ s p a ^ n e J i m t - ce-tta: j í u v rrrtt' e n t r e e , Ce ¿"rvt/et/s^asem i 
Me le <dameJ¿, ü í / ñ - n d l e t ¿e J l l a r d l . 1 / 9-eJt6ere d s t o w t e s ¿fes dffaires 
fes j > / u s ¿mpartan tes, eomme ^e. l a 'dSai-v, d,e / d í j u e r r e , des J t y u e s , et - J e s 
0re<ues: rnt- 'dlsprrse^ a u s s y ^ a n s ce Can f e i d d¿ toutes les T¿ce ddíyyaAi- ? ; 
t e z e t de trrus l e s td-ouverndmens d e d ^ r o v i n e e s ; o n / t r a t t e as¿ssy 
d a n s ce C a n s e l / dxc j f í a r i a q e des 0 t o i s , l i n c e s , e t d Z r i n c e s j e j de l a 
, J í a d f e m d ^ y y a d ¿ ] l a j > / u s j j p a r t des a l a d r e s r d ó t a t sonj r ¿pouverrpééss 
p a r u n prtyn¿er . ff¿rustre <ful a j e r a s l u i us i t l lc^eemíre, t c u t j p a s s e ^ y a r 
V m ^ i n d de ce p r e m i e r - *d/¿n¿stre, on C a p el le l e j j n í e t l d e s deyese/tes. 
Le Coníé i l d Apoiéixto es t a u J u l e t de / J d/r^ecti ' , 
on ¿le tous les j t r e m r e r s ¿tayes des ^ ddat jons d e j / l a i 
d r í d rptd a y ^ a r t d e w w e n t a4^ ddi<rp f n e ^ 
doil&rr att vendré / a n s / a^par - tdc lpa t i cm de ce C a n s c J 
Qrmt J / j j rnf^ rm z t e m e /e f o r m a en i j^-t ' 1 / e s t conpyoje. 
d u n dPrestden t e t de stoc Confé l / l e rs , e t de a u e l y t t e s 
a ti t r e s o f f / r l e r s d a / a / t e r n e s , 
L e C o n f e i l des Bois e t F o r e t S j 4 í cta/>/¿^par~ 
Cltasdes Q t i l n t en t$<f.$ p o u r - aisot'r- saín de t o u t re 
ryit reyat-de ¿es - Jdatscdts (^oualé-s, , t a n i r - d e s y l / d e s 
y u e d e l a Canjpagne, a l n s i rjite des ¿d^o'ts7íFóretd t t 
fddas~d¿ns a p p d r t e n a n s d í a Couronne, i d e s t rompo i 
se'de deux CÓndei / ters, u n ^ J / c a d e , u n f F / s c a f e t u n 
<í/ecretadre , 
ddent 1 e ndr e t u n uasU a rer deyue/ id tuepe 
des c a u / e s C l f i d e s e t c n m t n ^ / l e s , 
J C \ 
d)ans les g r a n d e s d i l l e s i / y a des Cctrreyteors 
r ju i jen t - e o m m e d e s f f r n / r e m e u r s ^ m M S tptd, 
ri'en r m t j p a s /e t i t re ñ y toute /autort te ' , c a r 
on en 7'o¿t mdrne d izns d e s ^ ' / d e s eptt o n t ' 
des ' /feiirerner/rs; ee/uy de Q /erJ /e f e n o m m e . J í í 
s i s t an t e t n o n tra s Corr e g i d o r - . 
I e s j J u s j p t a n d e d V d l e s o n t d e s ñrttnn^df/cade 
'Jántjp/ts ort /mmns^f/mr/¿ty ^urmt i te Jt¿ 
j 2 e u y / e , d / / y e n / a rptatre d d ? a m y e / u n e e t A r u f 
a d f l a d r i d . d a n s des ¿Vt'/fes c u ¿/ n y a y o ¿ n t -
de c o u r ^ l d / c a d e comme aQder¿//e e t a ¿ó-rdoile 
la/ dustice e s t e x e r c e e ^ y a r - p n . d f / c a d F . c t y t f 
e t - j r a r u n ^ / í / cade c r t ' m d n e / . 
dd^e tous ees d/rt/rt^n-aux i / y a^ aytyreJfatiort 
a u Con f ¿ / de l a tJrojdnre f d o n t y / e f ves u n s 
dtirfent en C)ern¿er r e s s o r t , corn rrfe lesjar /emens 
de C ^ m / z ^ ^ W o r r j z e t í t e n c a r e a y y e f f r - a -
J ' / a d r t ' d otí / o n t tous / e s Confetis f u p r é m r s 
adnfy , ytdidd J ó n p mayrryueZ J a n s ce ¿te Cartr-
f i l e tous les Corrjel /s ¿pt ú f ó n t / a r s ce J d a 
d r / j , / / / / / ' a y u e C e l u y d e ^ ' a r - a r r e rjrut 
fo l t - t / o u r e r a i n , f r n s es t re o ¿ / r ' y / j ? a r ayyei 
¿~07t^ei/ d e ~ d í a t h d d . 
L e C o n f e i l de r i n q i i i s i t ioix y / t errye en t y d i : 
y a r dfiom d e r n a n d e t dD&na d/a/eÜ-de C a s t z l / e . L e £ P r e f ', 
dent J e nomme Trüy/if / ' teur Cer rera /e t /es Confe¿//ef¡fInryn. 
ílteurv Idyastoliaues £e C o r j e i l enfretientyedusdezccoo: 
f t r n í / t e i ^ / y ' u r .'dtcelér-les n m y a l i e s ydiytoute l 'fspayne 
cutre ré ¿drt¿>urradSourerasn de df íadr íd . jdy en a-encare, 
aux ynv'n ripa/és Vt/fes d Ysya^ne, comme a Jclede, ide r i / í e 
a estre r e n r o y e a u 
J e d C o n ^ e l / s <^tdJont- d a n s rjne/^u 
a u t r e d y / Z c t d c o m m e a ' ^ ^ r a ^ o s s e ^ a r ^ 
c e / o n n e , e f>7 /a / ' enees n ' tmt~ jpas /es m e m e j 
¡ d / r e r o y a t t ' ^ e s ynt e C e / t t i - d e J i a j - a r r e , c e u x 
l a e t a n t o / r / i j e z j j a r - a ^ y ^ / ^ ^ a / f e r r a di/o-, 
d r t ^ . C e / t t y d e JVavc t r re tpid e s t ddSampeJut, 
me ftrqe *fouyera ¿nern 5 e t en ^ e r n / ' e r ressor t . 
L e Confeil clesFitiances f t P e t a / / l e r Í j á o 2 ; ¿ l e s t 
cantpojé d d n / / r e s ¿ d e n t e t J e 8 / conset /dérsoSyée , . 
1/ tra<ua¿//e at t r e c o u r r e m o n t ' e f a ladnr¿n¿st ra t ron , 
d e s f rr aynces, a, / d c r e a t ion^ e p a, / a uyjm e n t a tdon des 
ren tes, e t d e s i jraces-, dPr i r i l e r jes e t roncesst'ons ¿/ 'reg-. 
f í e l , f a d t l e s tradttez y o u r layJéyertce de l a jClad/on; 
du dioi/y de ¿es ^ J r m d e s tar t t^yaa- ter rey r p t e y a r 
Le Confe i l de G u e r r e f u i etadr/¿ des d a n y y z o tyrarr 
/e- O i o y &eda<y5dddmd / e s "Cortsed//ers J o n d r deye'e 
e t ¿/ f d u t jru¿/s a y e n t du f e r i d e e ^ y c u r e s t r e de ce 
C o n s e l / ; (es Conse¿l/¿r-s 9 'Ctat y t iennen t ' á Á a u t 
l o u t ; á £%yy en - -es t le ZSref ident . l l y ayertcore des 
dmmdrres rytdedffpettdynd de ce C o j e i l romsne ceues des 
d/ottes,des C a / l e r e s e t des O a m i s o n s 
L e Coníéi l d' I ta l ie estyrour- / es a $ m r e s j / u / * 
des ¿/íoya4tmes de ¿Ampies-, e t de M í e , t i y a- deux, Conjed. 
lers de o /acuns de ees ¿ taCsJ l est et^U^pcnirytrendre 
connoissarue d f ce yidconcerne /adfuerre lasItistice, e t / a / 
Jdspofttionsdes SresrAd e t da d j e s i t i o n - d e s C / u i r ^ s J e s 
Arronces de U S o l i e e e t / feneralement de tou t ce f u l re 
ce y i t 
clud 
e e l 
Le Coníéil Swpreme d'Arragon T J ^ ^ e t a é / t e r ^ t^yy . : 
f i a r / e s - Q t y m t / e C o n f m t M en, i # 2» : f ¿ S ^ 
J e s a / f a i r e s ^ ^ r a a o n ^ , de Tal&nce,de Calalorfne,. r 
des I s l e s de M a j o r ^ u e 'de y/ l l rroryie e t de C/árdadyne, 
de c ¿ L f de ce Canse i l jdyye / / e r¿ee-Clhaneel¿e^ l l y aout re 
ce Tres ¿dent trols Consel/lers or t j lna l res de Talerue,tro¿s 
^ ' J r r a y o n , / d v i s de Catalogue, et-plupc-urs offoiers f i l laternes 
d /o i t r le J n t / a g e m e n t du f ó n / e l j d e s f n a m e e s , ^ / i i l 
l y y e r y f S t a d l r t ^ ^ 5 3 le coníé i l desMi l l ío t tS^ / 
¿st convposé ^ ' u r v d & e s J d e n t ' de fua t re confedlers 
¿es A m a n e e s , e t yuat res Comm¿ssairej de-putez des ftats 
e t a u t r e s c j j f í c i t r s . & t t e f f l i a m />re a j o i n f e s -rere í 
ñus e t des droits y m / o n t m i s fer ¿es"denrées rfut 
mon te d'k, des sernmes Jim m e n s o s , < ,._ r̂-a t ca, es seru  es  e s s , „ — 
~Jyec Tr ivdeoe de A ^ ^ ^ les ¿tats de Jtolartde et JH/t^ri / 'e 

• # 
n-e n n j j a í n t de nz^ort- a Cétifoy dc¿ ¿w, t 
VI' 
¿jué'dans &s ^ u d i a n e e s ai¿¿¿ d&nne mve 
fols j i a r - f í m a i i i ^ , cu. ^a^ns oes fclenndt^'Z. 
- 1 * • • '• ' ¿ • • 
C A U T E D I T G O U Y E J U S T E M E N T D E X A G O U U D E S P A G I S T E D E S E S O R D R E S J M I L E I T A I R E S D E S O ^ G O U Y E R N E M E N T E C E E S I A 5 T I Q U E E T D E 
« C E L U T D E S A U T R E S E T A T S D E C E T X E M O N A R C H I E D A K i S E E U R O P E , ^ 
uí en. 
sSst' fád/r m i d&ycnsK de Juí'yre '/fon v a. 
hsure Cdu coyxfi^r- de ¿¿V 'Z&em*, ce j u t le 
fu, cdia^iárt dati¿ c-e/te de ceite C^incesse r 
deur-s, eí eenx ¿juYL düít prendre^jiour voir-ti 't l ¿ 
fes J/ffatMmj dé • (r/ai/i /^-:. ' ^Jaiite-s / <ccf reales, 
sent sv ins/tt/¿taMíes <p¿an- n y a ^ ü t f i t p i i t . 
¿¿¿ chjZftae/nte'n& ddsip / -ay j?re^nf ^ u e / y u d 
r id ícuUs atúlks v a r v i m n t aiiimírcdtym/, .4u~', 
cuns n & ñ u nir &rttwi¿ m arf &r nt i drc¡tt--~ 
¿fe ccu^Á^f^d^fvs te fd^a-cad*. í/irz^^ Íe<r 
^rzm4¿s cd\¿s^a.^ms¿ ¿vti'ir'nend^tdevmtt. 
¿¿ .tftci/, céua dfuy&rémdtr- efeh~e ai'atvt-. 
. ¿fue de v a r f e r a u ceuá: dtt/ dee-úttd. 
aytreé a v í d r armymeneé d j j d r f e r ^ e t /¿s . 
treisiémej iip?-es ap e t f ^ i a r f / , e t ¿ 'fstrt' 
ret / re¿ d /eu r j j¿f /áees, (Thu.-r- í a .^oó/es 
m e ^ ' ¿ j ^ aysi* ' c m / m ^ i t ú ¿t&d ¿fue des 
Ohi-cs, Cemites, (m ^^a-fytH^, &ti de c e u x . 
ípciu^rwt dJv&^aJter's des t r m s ¿rryfccj 
y^f f / t /a / res y f funp^ez da / is ce l te^ar t z * . 
E e P a l a i s R o y a l ¿ e M a d r i d , 
E c u r í a 
ru/n 
L e s V i l l e s ^111 o n t 5 e a n ^ 
ce a u x E t a t s d u U o y a u m e -
d f a i s i m a n q u ¿ 
/ f - d ' 
•^djytda . 
Td tm i i r t i . 
C e a anuirá 
Oda/íú^áj, 
re 7̂~¿-̂ ¿dj 
I 
l í B 
m m 
L e P a l a x . R o j a l ^ y / l d r ^ e s t / c n ^ M a y o r das Q o m \ > ^ ^ _ ^ ^ 
sj?acieí/x, m a / s / / n a r í en i j a i f^epende a 
¿ay f^ra n deair des ¿íftoíS ^ '¿d^d^ne^. 'd l̂u t̂ears 
¿rrands eta-nt fo^e^ydus m^nd^i^ue4n^en¿~ 
fite fud; Ce d^zÁiíd est . fn / í^ue, et rfa rt en-
de ^jrrú e&tra^^dinaire, ¡pieles , ¿wn^ud/e i 
mens au¿jf(nt¿ íre<s ¿ea u-x, • 
íertiria /, aye/s¿- ú 'exes de~ dfadr/dfedt ¿ine des 
'T/us yffiiyfídftyuer. f f a t ^ n s de ¿durepe^/ii/tp 5 
jzesfeamd ¿ci f r t ¿>at¿r apres Ár i Matedle de J t 
^umfm^ e¿ ce lietc ¿1 éíé cnedsd depws^peusr-es', 
/re le dtéu de ¿a. fepntdture des d^ms ? Yspayne 
ce dat iment esú d'utie ras te efendue; ¡ / cem 
pre^vt/ly/cá>ds^res72Z C0u*sfm¿e md//e^eftesí 
tres, et a ccutépíuj de ¿rente .'dff/idns a ¿afir. 
sdrcMidaez a u¿re 
C \ o-
-a/î &r- ca-ns un- ¿n-a 
Ya.isxTn duy tdf&iy-, et cedm -̂ -
,u>read. -Zd c/t'tddrr' ¿fom-c - tt^/^rr". /•¿d f. n ¿t , , te strmetder' a, te pos taris ¿a Cnatru 
•s/:. • 
upe-r* ardonPe ddri ¿pee ¿e d^-ay 
C^dpres eeti<x dd sent te ^^a/'ü-r^-
t~ tes £-en¿¿tsdí??n-meif de td tAamdf'e 
raue de dews ^dc/i iU' utíe ctê  
dn-tu-re, ¿2 tr ad^e J-e<s ede-/ de 3 : Jerte/. 
rerríce ¿te árenezérpaTn-meác ¿<z tÁ¿, 
'exen t̂ee, ¿fr da. • trvtsieme ne tenríe tdntre 
¿rrtidt'e de s-es tde-nett 
pity jdf'n'e-ftt- tirur-' a ¿vur ú 
ayón- d^en/a/de e s t d a n s 
tme cíesjj lus delles sdhcatdenvs de í^edsjrayni 
j jar - Ies eajise f u d ar-remztfitr ceíte y / a d s t n . , 
t t fes ée/ies a//ets ¿pi¿ fuy ^ /erj m ¿ ? ernemen^ 
¿esj^dvd/rs dudddap-t e t de Zet/r-asmei f u i a c 
c&mpayne ce Itew ar te j t /u^ieurs ¿elles-fcn . 
taddus enjdrnt u n des óeeiuxje/ewrs de f'Sspt 
Le d%.vy a eneere dans yfdadrdd /e d^iien/retírt? 
¿jud est un ̂ ort l e a u d e u f u d cen du i t a u ^rneb 
p a r une beJle •affee:„/ffads frutes ees ^ffaisons 
ne repondené j x n n t a das -dduf-ndáce-nce d u n 
s d Crran d. dLoy, v 
des ordres ydft/itaires^-cnt dtwtpsjpour-faypdu 
par t mtx C r a n d s d*¿spayn¿ emd fes estime 
/dus fue ceux d¿ f i • ^i^emui d fK a cause de. 
reven us attucdez a ¿yes cemmansferies, 
o f f i c i e r s d e l a M a í -
i o n d u R o í . 
M a y o r cloano M a y o r , 
C a m a r e r o M a y o r , 
C a v a l l e r Í 2 : o M a y o r , 
Gent i les l ioni l j res ¿e C á m a r a 
Cape l l án M a y o r < 
X i s m o n e r o M a y o r , 
C a l a d o r M a y o r . 
M o n t e r o M a y o r - •' 
A p o l e i i i a c f o r c e P a l a c i o ., 
S e c r e t a r i o áe C á m a r a , 
S e c r e t a r i o d e l d e s p a c l i o , 
u n í v e r / a l . 
G a r d e d x i R o y 
G r i t a r d a de l o s M o n t e r o s 
de E Í p m o / a . 
G u a r d a de l o s A r e l i e r o s 
G u a r d a E s p a ñ o l a . 
G u a r d a A l i e m a n a . 
G u a r d a v i e j a o u a u t r e m e n l 
l a Lanc i l la 
P r i n c i p a n x O i l í c i e r s 
e t P r i n c i p a l e s D a m e 5 
de l a R e i n e . 
M a y o r d o m o M a y o r . 
C a v e l l e n t o M a v o r . 
Caín, a r e r a M a v o r , _ 
n P d Q • " - • ¿rus Car dtrec-tt í>7¡ Ce .ees 
t r v z s dSep/hn^n^s, ¿ f p a 
pns^rre: jptusí^urs ffentdc 
fes A<rni d r e s 
'dDuenuz 
fa inas etr 





da. drande Cumdnderie P i / a tosté ^ . . f> 0500 
de Castidfé.dyucaitijsíoo ^ dfieVissoneL-- ^ d> toco 
d a brande dede.en1)jzooo\ 0 e Vtedm-u^ . _ 3> 1500 
dDe yddcnPa'f'an-i ¿ooo-, 3)yprcaje>. d>40000 
'O cante r . $ ' igoo\ 3 e día ce &u f i c -CJ> 1600 
de Memtadeefre - d) Sooo \ . p ^ y f U r a é e ¿ . . 1̂ 10 
de yddn.tre.adp_ ..Onoooo :, 2>e v d / c v ^ a p d ^ 2000 
de 2>o* ^ t f d s - :d> 1800 i. dDe¿Campo de Cdpf '1.500 
de 1WU y ^ t a . .d> izeod; 3 e n m ¿scufd ¿p i5oo 
^=£9S0ÍL\\ CDe Jbcue/ame's d) 14.000 
Comander ie de L o r d r e 
L e s P r i n c i p a u x O r d r e s 
d ' E l p a g - n e . 
de Sí l a c ^ u s í L a Toisón 
de C a l a t r a v a J ^ d le e ' 
^ < «i ier et ié 
d A l c á n t a r a e t j plUs noUe 
de M o n t e r a ( ¿ ' ^ p a ^ e . 
~ d d C^ncyer-ite^n^n^t ^ti/ddP-addw^^a^cdt ' a-4i<ísi f&r't 
.cfínjfudde/' a f u i ni-r estepas aeeeutumCj^pu-ts andan/fte 
ycrít:^p¿itner coimn^e om^x a^et̂ res Cou^rs de t'dus?~ap?e des 
. f a r d e s a, / edafnte exdaymyî e ove Crtdiesiscd'ayriid're d^ddaddis., 
fes j o r r e s &n/ eea/nir tonderurs f^rrr rees , —des dfradfed 
.d*¿spajpn-e ^sud/ern^orrrttr—dy e^trer-- e^nt-- eya-ca^nru-rie 
( f e ^ ¿fui/ cma^renP" et j ^ r r f t e údue^rzrtdrrienír--¿¿nites d¿s 
jíCirtes du-Jddaduds e t tds ont- dd dd^r td ddif e/rtrer- eí— 
deur^pfadd: des aarde ^urdtov ne s 
tan t j tee dlans fiyeener' e& % ^ a n p te ddddddzds . 
A r a n j u e z M a i i o n R o y a l i e 
s V i l l e s o u i o n t 1 e s u m 
- v e r s i t e z D ' E s p a g n e 
V a U d u f o l ú f 
m dtli 'druMu^tie 
y í / c t t l t i p f e 
zJetpt¿€yftccir 
f f f d í e s c a y 
yaddMtce 
(^mttftay 
y f ü t r c í t c 
Cer€mzdf¿ 
y c p i i d c 
fJa' í^t /e 
í&a€dLay 
<=£ent/a 
CJar rwt f t tsse 
d S o r c d c n * 
L e s T r o i s o r d r e s M i l i t a i r e s 
C e m a t t t f e t r f e t f s J c n d r e d e StlactfU€¿ 
<le C a l a t r a v a 
dd&ra-nde Ceituifd $ 20500-
dfie ddarcria-''~ - . Cd qooo-
-de dddmxiP^m . . d> joo o 
J)e. . derrenz . . , .3> 3000 
'De Cffanea'/i ares ~d> 6¿oo. 
d > d c ^ m f : CP 0500. 
d üt'reria - d> 4000 
d) ~dunief - - - - dt> zyoo. 
d)e * t/oiíe< m CiMddesd> it¡oo 
jfredfyzuefd d> 1100. 
dDe Jdrrota . d í^ oo. 
dd)e Carien J> /80o 
'3)e ya/dewen-na^ tJ> $500. 
De/fdiedte C$em¿d> jooo. 
'd)e CastefeM e~s ~ . 3 2000• 
¿)e. ~/d'cfea . - . .d) 1̂ .00 
dDey/tno/ndeur - Ct> zyoo. 
d)e . dfsneradie/. ~d> 1500 
fdñieredefiane CÍ> 1600 
d)c ítSa/Zesteros . J> 1300 
Ded&fatdne's .. - 3 jo o 
dde CtoZuaf ^ - ,d> uoo 
df)e Casti/deras ~ -d> 4.500 
d)efcas de Cordcu ed) 2500 
j ) e / ras dede/edo J> izoo-
d^edoís dedd/ajeraj> Bao 
dfedtas de dfais ti J> 33 00 
iDe/ ras de yeridu d> xooo 
dded C e r a C . . _ . .3) z6oo 
die yierv-s _ . .. . 3^7^ 
2>es Orriiv _ _ Pd> xoo 
¿Jes Ca-na-yertzis . Ct> '¿000 
dde y e / e / d ^ i> noü 
e t de -depera _ . 1600 
Jomanderie de Lo rd re 
d 'A lca t i ta ra 
djcmandT* *dfayorl> 10500 
We C/arerirf C) 6250 
d) pfzauedaf Ct> T.zoo 
d̂ e didmo- s 3 %oo 
d)e Cadamin/- - - db woo 
dDe Cadadrway- - d> 7.500 
2)e dPertecufó ~ - dP 3Z00. 
2)e /a dued/u - - d) i%óú 
dDe Corcicr d> rfoo 
d)e j\,e/tsy dVararudd s-Ŝ o 
d)e ¿y/as Í> 35^ 
2)e ¿uJ^ortrfefd- .d> 4™° 
dJe danti 3 a n n e z dP 4900 
dDe f r y/a/er-ay ú fóoo 
d)e d 'araya l d> uoo 
3>ejB/ads de ¿uSierad) 1000 
d)e dñffdyens d> 1300 
dDe C a s f t f nevo -d> 4500 
ddedes dDesntos - d> 7,000 
dDedDor-to (dadéao/d) 15°° 
CafcccvdelC&aey J> 3600 
dDe ddnetd dp¿r¿tuí>2ooo 
dDe f d Zada mea d> 000 
d)e ^ulutansv. , d> 1000 
"iDe l u dDarade¿¿a^ 2> zoo o 
dDe las /fa/idue/ayd> Z500 
. £ t de dParugcsayiDdi00 
^ / u n t a r a s ^ ^ 0 5 0 
Cadatravay 3 t&LMM 
S t f d c p u e . . d>-3tl*dddL 
dDuss i ts . . . é17^0 
Jlyec Tnvdepe ¿d JVbfféiytietcrs ¿es ¿tats de JCot/ande etWe/ttPrife, 
dDe/ Cera/. . . . . ¡¡t> 1600 
dDe San ta Crux ¡d> íooo 
dDe fos Casti / /a -id zgoo 
d)e dZasti/n en tfd) 5000 
dDe .-dfede 4000 
0e¿ Carayaca 0izooo 
dDe dieza d> ízoo 
fDe ta Ceta . . -J> 6000 
De decodas. ~ d> 4500 
dDe .d/er-apa/dadb 64.00 
dDeyfentden pid 3^oo 
dDe dores . J ) 1000 
dDe .yffentie/- - 3 1800 
dDe Carteosa - , 3 ízoo 
dDe ¿a. y / a m / r u 3 gooo 
dDe dy/ura- 3 zooo 
dDe T-'eas . . . . - 3 5000 
dDe yes /e ~ ̂  - dd Sooo 
ddd//ane//en _ 3 5000 
dDe T i / / a .due.mdD '1500 
dDe .-d/erida .. - 3 4500 
<) ~d//an qe 3 5200 
e^d/^nesta .- . . 3 7.000 
s)*Ornadlos -_Z> $500 
dDe íDa/et mes _ 3 tgoo 
dD'o/ida 3 1000 
dde7;i//aHer/ne.3 4000 
dD 'Ozuapd- ... - 3iooco 
dDe ¿fueda/ Can .3 4000 
dDe Jauto 'Pére z dd zooo 
dDe ta d^aina - 3 4500 
dDe dr-pie-nte ^ d) zzoo 
dDe /os dan tes . 3 4300 
dDeVf//a lfranc-a.-3 íooo 
dDe /a ddenj/enda3 3000 
dDVsayre 3 *500 
CDe dfct/era/- - 3 3000 
íDduei fa 3 ízoo 
dlastimetes^e - 3 6000 
•das C^tdee Cet̂ &P 3000 
dDe /adfearra - - 3 3000 
dDe Cas/rorerde-3 600 
d)e (dhnna Vsedid'.3 Z500 
dDedriana n - - 3 1500 
dDCrcdeuta^ - - 3 $00 
CDe tes .d/uservsJ) ^00 
DedatrayZeneted zooo 
dDdfue/ine 3 Í500 
dDe ̂ araedéd 3 foo 
dDe danee/erto 3 1000 
dDe Itauzette _ , 3 zooo 
J ) ' Orisnv^ 3 500 
dd '¿stey os 3 Sooo 
3 e daracuedos3 zooo 
3>e/d//émtye - - 3 Í500 
3ey/fo/¡drnaneo3 
37Cre/d , - 3 y00 
dDe dddou- ~~ - 3 íooo 
dD ¿stremercv, 3 %00 
dDe P^era. 7> 1500 
d)e ddie/anio . - 3 400 
D e y /use-z i - . 3 500 
D e Casd/Ufay db 3 ™ 
3 y/m.e/idrale/o3 Z4.00 
Jiedifia detasdoresS 2500 
3ey/oatemeI/n 3 íj-oo 
ydonet^ter/o 3 Í500 
dde CosseadtUa - - 3 ¿Z00 
dDe Castreyerde-3 300 
dt^d'i/arete', - dp Gao 
G o u v e r n e m e n t E c l e f í a s t í q u e . 
f^ere^tu d¿ ees ^dfdiepeddv 
df fd iepest /ú de CTeftcfeé . . .'df>8oocoú 
y r d i e v e s d i é c/e d&uryes. . . j.0000 
yirr/iertstAé ¿/e dez't/le - . - - 3 80000 
d£n:/uwesdidd€ f r r v n a d e . .. _ 3 60coa 
yfrrAei'tst/ ié de d d f a n te . . t d ¿ceco 
Izírt/ierestÁé de Jdr-ayezst - . f) 60 coa 
dfr^r/eresdd e/t dcfmtfene ~ - . 3 35000 
yfrt/itjsfsdié de Cpmyüstz . . . í ^ 40000 
• 7;af/adoíiP "-Cu.-at- 25000 
fc/iioue . d> goooo 
yeafis - ~ - d ^0000 
r A r c k e T e s d t é j { a i t a y e m 3 20000 
de T o l e d e \ C a t n e d . - ~ . 3 $0000 
f 
apour Suir ra^ /< enea 
USSUNl . 
P U t - - - -
Oten z e _ _ 
¿0000 
. y> z^eoo 
. . 3 Z20OO 
3 4000 
. dl> 20000 
í i c i i í A rc lxeTe  
de S f l a c ^ e 
ddtye dt> Soco 
yfondeniee/e'. .„•> 10000 
ür t^de .Jt. ztooo 
"een. _ 3 22000 
era. a . J J 12000 
/Taetaí i . . . . 3 Sooo 
A r clleTefclle•' 1 dDa/fustv dD Joto 
de SarragoJle \ yfff>ut~aytrv . dd 6000 
a p o u r Sti frag*-51*' . 
A r c l x e r e i c W 
de T a r a ^ o n n fe 
a .pou r S u f r a g A y i d i í . -
\ J d f s e n e . . . 
30851. 
d .. 
^•dst rej . -dh 
de Comj)oñelle\ Zameriz ^ 20000 
apot t r S u i r a ^ y / a / a m a n f u e . 3 2 zoo o 
Cindad dfcfdrtge d J-oooo 
. - /v i fa <y.. d> zoo00 
Cerdas. d> 20000 
df/aceneia _ db 50000 
^adaf'.^ 
• dduesca- . . . .d> ¿2000 
\ y d í atz?~a2crn& . 
dfortesf€ - - . 
' r-* e 
ene -
y e r t d a . -
one 









A r c W e 5 c K ¿ (dDa¿ene¿ax:-~dJ>Soooo 
de Bttrg-os a K.Cadaderay dD 20000 
p o u r Su f ragó [dDímy/dime - - D 28000 
Archevescké (Or iyue /a . . - dD 10000 
de Valance a \ ^ • 
p ^ r s u f r ^ \ d d f a y - - ' a > 
Arclieves cKe de ( Cctddx d/> 1 zooo 
Seville a pot t r j 
Sttfrar-* [ C ruad /x ~ - 3 9000 
\ Can a/rie 
ArcKevescKe (^dfa/ajtcL' - _ djd g-oooó 
deGrena.de •< p / ^ • ^ 
a p o u r S u f r a g f ^ ^ - - ^ ^ 
d e m s des 7 d f d s t>u ¿ ¿ y ^ 
a des C e / t s t i f s y e n r y i n ^ u i s t f . 
órv ¿sytzai 
Jdytfft ^Darve^a-










d ia / rcaent 
G o u v e r i i e m e n s T a r t i c u l í e r . 
£ e R o j a u m e de l í a p l e s se 
eüpise c / / 12 y a r t i e S f / j u v i r 
x der-re de y a / o u r f 
zdadDrrm e i pásete udíer/du're 
ydaddrincyjaute Citerteure s 
¿f-Xa ffeasdídeeite j 
¿5 d a C a t a / r e Citertet w e 
6da. - tdizfd dr t ¿idte-fdeirrt 
y / d/n-uz-xe Uide:+feure 
8 tdd/ru-zze Ci ter /eur t 
$ de Ce/n té de ~ í/e/isse 
jo d a Cayitema/:e ' 
' 12 da-Corre d t d j a r i -
- v 
P o u r r e 
jyreienter 
l A u t o r í 
J te Sou-
v ve r a i n e 
a un V i 
c e r o y ; 




úeurtPne'ment- de/estas tieme. 
: y r c h . et f eur Jfi/mtfawt-
Y l i le e l l e R o y a n m e d e S i c í l e 
de effrtde en- Prais &rvtd*:.assdaveir' 
jt.- ya¿ d i y /d^as-a-
%: y o d d i dDe mena 
¿ y s a / ddddVete 
u n V í c e r o v 
idour le doui'ernemen t deles ta stífiu 
y r d i e f e s f u s ? & dDaf&zyn-e-
y ' rc /u res fue de y/o72ú ddfaed 
y/rdusyesifue depf/essdite 








i l i l e e t l e R o y a u m e de S a r d a i ^ n e 
; dDiyise en^ desix parties detycnr 








Cetyo dd Cay/ierrd 
Cayo d í t y a p u d o t d un. V i c e r o y . 
'de/rr /e Cfcuj/em en/, entr áclesiasbmu 
dandie^esaue de Cyydtard 
ddiredoresfoedfüristapsri 
ddircdevesyue de J d s s a r i 
d t pour^ 3udrayan-¿ tef ¿yes, 
Q 7ddy/iyut 
d^ry/n. aaonese /) ymyar te is 
de díoscu 
L e G o u v e r n e m e n t de l a F l and re 
fe diiri^e ervdDix dfarf/es .j/auodr 
dd/andre C*. d f t v i s P * t 
dd^ra l a n t dD e d f a i n a u t Ce * 1 
drmfoury 2>e y á n t u r Cte jwuGou-
duxendouryd) e y fa /dne S ™ Iverneur 
CfUt/dre 3 e -dfwers y / . 
ddeur le (deu^erthtsnervt óel. 
y a redc/eesfu e de pf /a / ines f u i 
^ddrers 
a p e u r Su^yn 
Ga^id 
dQ-ruey 
ddlu re monde 
X e G o u v e r n e m e n t duMí lane .2 
pynye/esydus feaux de ¿'¿uroye ést' 












y ta^ iynanj 
yyni r - ¿?o7¿yer~nement ¿ce/es¿asti yie. 
/ídrdievesftee de y/d/d.'rvqíet uyour ' 
susdapatis tes ¿desque de 
Jtovare 





Le G o u v e r n e m e n t des Isles CanarS 
a une ^dudiemee ¿rerveredé e t ¿trt 
txmfed ¿/e ddneyUsitiert' 
dfteirr fe lyeuiy ervusnientiíd y e s t a s ; 
tíeftct Idyesyie de ¿xmane f i ^ - a y l 
y e / 'd/rdi;/ ¿/e iSeyiffe gn/ ¿spayne. 
c r t ^d^yd/epes , 
y ¿yesfue de Ce/utOy ytyfrap^ 
de J d s / e n e eny ^ o r t u y u / 


re D x t c l i e d e M i l á n e s t u n de j j>lus 
beaux IbiLchez de V ¿urqpe, ayatztjrres de 
ami ieues du S u d au Jfcrir, etr jv a fo de 
largetii'. 6' est un des heaux Tht's qtwjpojífde 
L jUcf d '¿/patrie g u i le ttenf en fLe fde t ' ím: 
-pereur- Ce Fads esir ahondant en tot£tes Che 
I 
P r m c i p a i x x E t a t s A p p a r t e n a m a C e t b e M o n a r c l i i e ¿ a n s l e s 4 P a r 1 i e ^ c l i i M o n e d e 
C a r i r e 
R o y a i m i e d e S i c i l l e 
^Aieyr 
cJ /ed i fe i nvnee 
T S T o i t v e a x i M e x i q u e 





M a n - t o u e 
cy a. cote Sehuent <t 
i|s Omrdrer faus les 
¿Le Cette Corte 
Quivjra 
Repxil>liqu 
l^e E^oyauaíae de iSi a p l e ^ e/t le p l u s g r a n d de 
tous les £tats d I ta l ie ; le J¿of d ' ¿sj^agne r 
enjoye vn Tice J loy gui. e/t d'ordtnaíre un&mno 
d '^agne. ' f 'a t r de ce dhzs e/tadmtredlejla dTerre 
etaítt extremementjertzle; toutv e/t abcmJant, l a 
Camp¿zgrm axix enuirons de JíaflesJemhleJlu- teut un 
ses. plu/ieur's ¿ ^ e r e u r s omt c h o y í j ^ ^ ^iorttye/j^eTf e/t remar^Lm 
Y2eur ¿gour. ctartt une lelle etgrande m/le ^ le j^ar les J l a m ^ s ' ü Jette de tetns '¿n tzrív¡ 
X a Vac i le Jtyaree£aj'UJi_petLt. trajer^e^Aíerr di¿ J i e j 
aume de J f a p u s j u t detaehe'e de l'Stdlt 'e par un coup 
de c M e r selon le S e n h / n e n t de ¿¿uelqu&s anciens 
ce CPads jtetit ai¿oir ¿-o: lieuc-s en loTix/ueur ct^.tídt'ímte 
en. ^CaryeuT'• 1'air j s est hon et le ter rc i r Jerttle 
en tmttes sartas de ¿fratr^s et de f r i i í t s . te -Alont 
¿¡¿iel e/t v n e ^ iíorrtajjne. de cette ¿Tsle gut jette 
corttirtuetlemenír des yiajTTjrtes 
R e m a r q u e . 
.Ues Car tzs a/ joinrtes o n t d e u d o n n e r 
un-e idee de l 'J/zsteu-e d ' ¿/pcujne, 'a,\ 
j a n t veu un n i r e ^ é de sa sí iuanon eir 
de Jes- Qoui 'e?'mm erL-S cívid, ^Aiiktaxre , 
et ¿cc íe/ut/ti^ue • celle cy nous r e j ? r e 
senté en- ahrec/é t o u s tes ¿.t-ats 
dt/ferens a b a r t e n a n s a cette dPuí/Zan 
ce . j tour j jeu gtt'oTvsy arrete , orv recon 
naistra, q u H n y a. jratntr de dorrun^at -
ivn aw ^Atonde guí J J o / ! e de j r l u s d e ^ 
C Z W i ny miente ¿jtí¿ en abroche a. 
^eatícoup j r r e s , ce ^uz s e r a / d c i l e , . 
dJ. ¿hserver - ^ u r l a re tn t í t ' aue Qut 
e/ta. l ojyq/ite ate i&n denTie" l ' etendue 
de chagüe J'ads, Oes &rantLes Congue/tes 
e t : l a po/Je/Jlbn de t a n t de rdche/fes 
avotent donne de tu ¿7dtou.ste a toretes 
l e s ^Puissances d u ^Atonde .-Atáis ees 
^rands ¿tats n'vnt £ a s aitc/miente l a 
CPuts s a n t e d e cette ~44.onarchíe; a u 
c o n t r a i r e tes Cotonees gue l o n a été 
ühlt / fé de yairejrcmr' les . etahh'r e t j jour 
le j conguertt-, o n t a/fotllt c o n s i d e r a ' 
l lentent c e t £tat:, ¿ to inf a u t a n t s 
sementr de j ? l u s d e 8 0 0 0 0 o ^Atores; 
de sorte g i te cette jyutssan.ee Jemhle 
n ' e s t r e j?tus en. C ta t de s e sotetemr 
gue Jfiüt- le s e c e u r s de ses O^otstns: 
cornme le Commerce et le nombre de 
jieuple s o n t 1' a u andaré, e t le Jout ien 
des £tats r V £.sj?a¿fne j?eu sot^neuse 
de son jrrojrre J ñ t e r e i r j • et troj?. 
attachee s e s comodetez et a s e s 
plad/ l rSf a c a i i / e ' e n j / a r t í e J a * 
hlesse e t semble meme hors o ' etat 
d ' j remed ien /a-cíleni,en.tt 
X e s l i l e 5 C a ñ a n es sont ?. jtrinctpales 
e n nombre r el ies J u r e n t decottvertes en 
p a r un Jírancois nomme £ ethencoim; 
elles ont-jra/s-e s o u s d ivers nua/ires et 
sont Jtn^z l e m e n t s o u s l a domina tu?n 
d ' ¿sjzatfTie, Ces ¿fslcs sont Jerh les e n 
bons O-hns t i e n j ? a j s e tous les a n s en 
~4rujleterre j ? l u s de toooo- dónneaztx • 
Cl i r i í to f le C o l o m t J u t le 'Fremter gui da-
couvrit ce ^Bais en iggz , ort conté enuíron 
28 J/ les con^siderabtes ^Jiads les Zfslas 
de. C u b a , l ' Clste d&sj?¿Uf.nole . et celle de 
ñtrtodíico soTzt les plus corJíderableSj la. J3re . 
rtziere a /an t 2jo : dleu.es de longuettr 
et 3^ largo; Zz, ¿Seconde 1̂ 0 : de long 
ueztr e t 40 •' ou So ; de lar^e 
mmtrra. 
J ^ e m a_r q u e 
LlAmertgue gue t o n apjielle le Jl'buveau 
<^i£oríde J u t r decouverte en i¿t.gz: j ? a r 
C h r j h j l e Colomb ^enots e t en i j tg? p a r 
^dmertgue Vesguce JTlorenttrt dontr elle 
jiortre, l e nom, nows rnnrgiLOtts tey 
une p a r t t e des ¿ t a t s de ce tgrand 
T a i s g u t a j rpart iennenta t a Coitronne 
d '¿spagne d o n t t a C u r t e S u z y a n t e 
d o n n e r a vncjde'e d u Q-ouj'ernw.m.ent. 
•d/fin de comprendre p l u s J a c i l e m e n f 
l a Vaste etendue des T a i s que p o s s e d e 
le Hoy d ¿/pugne notts en m a r g u e r o n s 
tey t a longueur et l a l a r g e u r a. pez t 
j77*es s u d i s a n t l a descnj r t ton des 
Ce ograg^he s ^ A l o d e m e s 
I/e ISTou-veau jMexiq^vte . es t separé du Cunada 
et de htMortde p a r de bautes ~4íontagnes- Ce 
J?ads est d une vaste etendue Ihtv rfem coi& 
nai t p o s encoré totete t a g r a n d e u r ^dntotne 
d £.pe;o le d e c o u v r i t en z jé ' j • t a t r y e s f 
g/jf¿Z temperé le ^ZBaxs as/gz Jer t t le e t tes 
habi tans s o c i a b l e s . ^Ptusteurs -vivent s a n s 
dleltggzon, d ' au t res a d o r e n t le iSolei l , guet-
gue.s uns o n t des Or-artoires, o u i l y a des 
^ d o les a q u i i ls p o r t e n t a manger 
r£/pctgne a mtdron en longueur z^o-latgC: t̂ .o 
•¿liiíaJtex - - - - - - - g8 íarg? 3$ 
JSgyaume ¿¿? Jfaples - _ 
Hqyaunze de S ic i l e - - -
t rXsle dé Cuba . _ . . 
L' Jslj;?£jpag r toU -
Jíbuvecut. ^ALeoeigue-
J \oupet le (Jpggti'e -
j ^ T e r r e " Jderm^c _ . _ 
JBerou -
Ctnlt- - - - - - - - -
. P l a t a - - - - - - - -
gistes JFtnltpptnes- - -
\d?aís B a s -
S a r d a t o n e 
I s t e s " C a n a r i s - - -
^ tto larg: 30 
_ 2jo larg? qo 
- *5° targr ¿o 
- 600 larg^ ¿00 
- 600 targr too 
- 6̂ .0 larg*! zoo 
- 630 larg^ 250 
_ qgo larg^ izo 
- 670 larg^ 600 
_ ggo larg^ 30° 
- go lurgr g 
- s s t?n9r 3 * 
- 80 larffr. 4.0 
y * 
ISTo u v e l l e lE Ípa^u ie J ú t conguise p a r r3ier', 
dtnarbt Corte z au nom du Jlog a ¿ff iagne^ 
en. tgtS: t a t r de ce J d i s e s t J o r t t e m p e r e 
e t J o r t saín, l a tetare J e t tdle en O^ins e f 
en j ru ids . la p l u s p a r t des a n t m a u x domes : 
ligues y por tent deux J o i s tannee. Ce T a i s a 
bien Coo- Ideues de tongueur, sa targenr est irre 
gul isre, les ^Jdtnes dor et d~£rgentyJont J o r t ~ 
comunes gui J e r v e n t a enrtchtr ndtre Curope . 
T e r r e p^ei-jxie a bien fgo: Iteues d ' ¿tendüe 
du S u d a u J\!ort e t zoo- de large. Ce ^Pazs 
estjert i le en toutes cba/és. 0n y trgigis-es onze 
Trouínces s¿tuces a u milieu de l^dtnertgue 
d a n s I M partée ^Atertdtorutde de ce Va^ste 
Conttnertt, ü j a j e l u / í e u r s ú t i l es C o n s i d e -
rables dans cette regtotty entre autres J e 
ou S^dtoj/ de Hagotat, Cartagenne S í -
^Atarte e t p l u j i e u r s au t res , 
T e r r e T e r m e 
l u s i e *Mer. 




X e P e r o t ó a p l u s de Cgo: tienes de longueur 
et p l u s de z¿o . de large. Ce T a i s a dans son 
sein le p lus riebe tresor de l a terre e t cteot-: 
ht'd'ojon d 'Or de V¿spagnedFrancois Fizarcr '^ 
en \ f i i l a decou^erte' • en t^zg e t s ' en rendó: 
matstre p a r l a di /car de de deux J r e r e s gut 
7'ou lotent regner en meme _ temps, I l y a une 
s i gp~ande guantite d 'Or e t d'argent gu 'on^ n e 
y e u t creuser la. iTerregg¿cmny'en troüpe;lggaimQ. 
ert a ttre en ¿o: nnsplus de Cent milionspezant don 
Itieues Communes de J a n e e goSg largl zgj.7. 
i t e s t atse d e Con-noistre p a r l a 
snpuiation gue nous en J a j o n s remar.i 
gtter, gue ta ~4donarcbte d £/¡?agne pos: 
sede bien tu S i s t e m e _partie de ladérre 
gui nous e s t ccmmte ptt is gtte p l u s de 
5000 ert . longeur J ú r 2¿vo en largeter -
fai ir bien l a Sixdetm gtartie de l a terre -
j / t t i nous est conniie . . 
X l i l e d e ¿Jar da-i^rxie a environ gy 
dtt S u d a u J f á r d e t g z i d e j a r g e j a i r g / 
tzeues I v e P a i i B a ^ Catbolígue a enutrort ¿o^ ou go 
j e s t Iteites d ' etendue, t an t e n Ipnguettr g u en. l a r -
m a l s a m , e t ta terre gd/ iz Jertt le, i l y a un tice g e u r . C e s t l e j t l u s beau T a i s d u *Monde et le 
Oioy de t a p a r t du ^Moy d'£/gagne,Ies ¿nge ^Ate i l leur de la Couronne d * ¿^agT ie :ü t i r y . est 
reurs T o m a tus y enyoyotent autre Jois en exd hon, le ^ lé r ro t r J e r t i l e , l es I^enples labortewx 
tes Tersonnes de Quaditédont i ls avo ien t en- e t g r a n d s ¿zmateurs de Leitr hderte .dBru^el les 
yie de se de /a i re , crgyant gue t a .mauvaise e s t l a Capi ta l le et le s e / o u r du ¿/ourerneur 
gual i té du Tais su/ isoi tpour les g/aire perir . p o u r te CHoy d ¿/pugne 
Le-s l í l e ^ P l u l i p i n e ^ d a n s les lindes 
d'OrtentJurent 2ecourerte.s en 1522 T f 
^erdiftant^Magdand T o r t u r á i s , des p l u s 
C o n s i d e r a h l e s sont laucón ou ^ d a n i l l a , 
f i lando r a . Tandaye . e t p l u j i e u r s autres 
a u nombre de 1000 • ou izoo. ^Mats la 
drincipale e s t X t u o n ou es t ~Manilla le 
Siege de t'Arcbevesque et du j /ourerneur 
X e ClxaK J u t decouvert en'tgjg. p a r Diego 
^dtmggre g u i e n , J u t J a i t &ouverneur . Ce 
T a i s e s t extremement J r o i d j d longgeztr e s f 
de qyo: e tJc i targeur de Súv y i n g t , í t ejtr" 
dependarzt de t a Vice - TLoj/OJité Bu i T e r o u ; 
ti y c r o i s t dtt Vin e t des J i ' u d s a u j i e x ; 
cédens gu7 en ¿ttroye. On y troupe ausst des 
~4íines 2 ' o r e t d*-drgent, d 'ou J é ttre le p l u s 
p a r Or du ^Atonde, 
ü i o d e l a P i a f a a p l u s de Sgo. lieiies 
de longueur e t guere motns de large.gr,r 
H y a. aians ce T a i s p t z j i e u r s ~4íines d O r 
. d ' argentr, de J e r e t de Cudrre; t a T v -
uiere de la T i n t a a p l u s de y 0 0 : Izeues de 
longueun e t go: de large a son ¿mbouctrure 
I l y a m Cotu^e r n e u r j r o u r ce grattd T a i s 
g u i depend, comme te Ctnlt de t a Vice -
Toyatete' du iPercni. 
-Porto Sanctv 
P l l í i l Ü l ] 
i l e s C a n a r i s o u 
l i l e s P o i ' t u i i e e A 






gnta O Ci^narLe^ 
» C M-Cu/o* 
de ta Hibera . "S 








d e 1 a 
de Jfa/eúftieurs tes ¿tais de JfaUnde et West ^n/e. 


T N A T R I T O T I O Í T G - E K E H A L L E 
Xes CortesjfTeceden&s twus &ntms¿rm¿ &2a,detw&erte ¿¿e/aj?¿¿s j?¿ir¿ 
¿¿e ce i'aste íxrjt¿iirett¿ îte ncms af>£e//pas l̂ bnengíte • -LcsHeis /¿¿sp^/te' 
Ir coitquú-eiit aneepeu. cíe ,tolda/s, etr- atzzmez ¿urz cvurízqe etdtsne 
j?er̂ setirrance yui aureit Zasse ¿aiü auó-e JVa&vn ̂ ue iés ¿sĵ affno?. , . . • • 
tí ¿en rsru&rarté ¿eŝ Meusíres avec urte j.'¿'£Vne'e de SoZJa¿s * JTl es¿ 
S'raí' yue ees Fettfies ruzüuvZ/ement /i'mü&s,¿ej'wett¿ erteprejrlusjrar b 
¿TUtt Jes îrmes afeu e¿ Je ¿iír/iflerte, ífantíls rTOuvtPnt jrpuzt Z usage, 
ce^ai fi 'í prenJre ¿¿'afané Ies ¿spagwlsjpftn- ¿es ertftms JuTomterre , 
eé Zeurs c/tevaux ¿att i on nr auetírjppttttsveu en~4meri£iie/jr0W 
c¿es.Jhnzsü-es.Hl'atlZeurs e¿ani nux/msfruüs dans Zz rnattíére Jajatre 
la querré i l neji¿¿j?as malatse aux ¿sp^ncls auec jreude ¿roupes 
Je (/tsstjper Je &ranJes ^irmees. IsCJ &ranJí : J^aú gue jrpsseJerzi 
Jes Jtats J Jsjnu/ite atszutt eée reJuth sucess&emeniíles j?7~emters 
Sema Je ees'trences o/zt e¿e Jv- ¿¿al'Zu' I U I ürJre J? &¿?werneí7zen¿ 
Jertt jusgtú. j?reseft¿- nents iz auens jj^ínf Je Cennetssíuteej:0r¿¿¿jüneú:̂  
seiijrarjpc'Jtiaue eu j?ar J au/res ratsens Jncmuérree guijhtá ^tíeit 
azrant j?eu Je X t̂ínviere-y . ' Zzj?Ziis J?&e£ Jes ̂ JluJezirs ne ncus en 
Jennet^t^e Jes jJess ce/t/uses, úrt a. eretígu-'uJijfZan e&znme ceZut/ 
jue rwus, en tracons • ne f?aui'oitsfuen Jvnner une j?Zus Jaire/nteílip?-
Tow cennoistre, ce C w r e r h e m e n t , 6rv ¿i_ptaee l a . Car te de. cette jtar-
tie du. A onde ak cate J l ' oj>J?c/e- J ~ d m e r ú ¡ i i e e s t &oiiyerKée jtar 
d e u x Vtce-ltois ¿jue le Hoy d ' é s p a j n e y et ivoye a J í i x t ^ue J 
jpour íe G - o u v e m e m e n t S e p t e n t r i o n a l et l a t U r e M I üerou j?o.ur le 
G-o tc re rnement ^ l e r i d í o n a l . -Je G e t i v e r t i e m e n t - de Ierre leerme 
eji e n t r e deux aic y*!i/te ti de í s í m e r t g u e , On 
o r d r e necessat re j/our Corny ranJre j r / us d^iintenent 
de., ce C o n t i n a n t d é p e n d a n t de t a ̂ lonarcAie dZ-
CcOsTSEXL DE L AMEKiqiIE 
CcmSEXLIDES I Ñ D E S I > E l ^ A D M I ) . 
JZ/eD-'u-ĉRcy JeZAmerî M SeytenlricnaU asa 
resate/ice âjfet̂Wĝag as¿ e/J/r/ie Zt CZiam/>re 
Souirerctiíje Jrtimi ¿e Seftea/rian. • ce ¿hrzsed esi 
cvrnyfse ¿uDtu&jlÍpyj tat ¿apitatne &e7ieraZ, tin 
Tb&stdant, AcJffCumsetUers ety¿¿szears au/res 
•e Ofjíc&rs Sidia&i ves, Je ce ¿̂ cwsed, en yatrar ¿g?*/ 
a.£e/ui' J Sej'Jk ̂ ua ceiar Je^iadr'Zten. es ̂  
¿ladríd r^rressnJe ctr a 
Céíe.eu eiles sen¿j¿tíjees 
s¿ais OjtryJ. Ce CoaseJ esi 
eempase diazdhzsid* etJe 
¡r!us¡e¿¿rs £ense¿ders dercít 
e¿depee, /as ¿¿ñseiM ŝdefet 
simipeiir Zes &aZens eíeeux. 
defieíej'eítrZítTusJce .Jlv 
encoré a. Serufe uneflaísen 
timMUaáím.̂ tZe est etm ês 




paffnejjfm jucre en dernzer ressvrC 
Jvzáerztes /'azicns- rezzzarcftce, Sziccessj'et-zzezzt . ra. Jzzzer-s ¿enzy-
etjiar Ji/ferents C/zẑ /ŝ tdj?arZauzJzíe Je Sé>wc/ztz' 
cxez*ceA'fsur ees j?azz2'Z'es jsezzjzdes uzte Zrzzeuzte gzz-z zt ¿ef/zz 
Imi /e - dzẑ imrB-̂ zZe /ezzí'S - Cerẑ zzestes. Jgíjzrezzzzers sz>ms ¿¿es 
.Rezs J J^a¿^JwreitteZej?j^/efi' zZes Jz'esers ünznezzses ẑ izz se ¿z~ou 
'̂ erezzt z/az-zs ceMe^zxrízJ-i¿u~/(íc'TtzZe,jfar lê nunĉ ezẑ zíes J^ZZZSSZZZZX ?Jes 
Crzz/zczzs qiiz cuzjzzpirsezTí Zes jFZcftiss ̂ ue—Zj?rz ezzzzzrzre etí̂ zzi rezzzezzne 
ann¡te¿¿eíizeztt xí^2K^ees::Je. ¿arres , e¿c/e 7̂ ẑzj/c'¿̂s Jzzreí ¿J'ezzg/ezzt 
que ¿pn tii-e Jes mxttiesŝ -Jû Mexẑ zze e t zJcz P e r c i z , e¿ zpzz ¿ty£or¿ezz£ 
ezz Jsyzizfae taus /es Jezcs. aiísinm enu.tren ,j^res Je Jezzx eezzs 
.IJJ.Z. zzzerzzqzie c tz fzmt zzte Cezzqzz.zse, ee rz tzne nozzs a  
ZeCpsezldeJérrejFez'rzze 
era cate uure azzee ¿z 
/7?eme„duZz>rtle tautes 
Ies ¿zffazres Je ee/tej'arZze 
de ¿iÍTZzerz^e/^ue eeizzr 
¿&tjÉexufm etduJ'erz'zz, 
znazs juzr /^>el Ies zzf-
é̂izzres sorzt zzzzsjíf rezzue 
-zrees au.£ensez¿ Sozzyerzzzzt 
\¿Ie.tízzzZr¿/-, Ies Pf/zezers 
de ce Cazzseil sazztde 
rrzetzze azze cezzx JeZ' 
é̂merigue ̂ eptcrzlrsczzot̂  
scaz¿z>zr z.tapz&zzae £re/zer. 
¿d̂ reszJezzt CzmseJ-
ders eíj'Izzszezzs zm 
-tres c/fiezzyrs su 
Ces teesars s e rejrcznzZetzt zZazts tazUe / ' £zírzzye, / es Trazzcats, /es 
-di^/azs^ /es J¿JZZztfzz¿7íS,e¿Zes Zrenazs,en /irezzt Zzt mezJZeure 
jrart/e j?a.7~ Zes Cyf/arcizinzíifís. : ^uzZs ^zrzzr^zzssezzt zuzx £sj?zu?neZs, 
et zJezzt zZs sant reTTzZazzrses ¿tu re te tzr Jes Jf/ettes J e Z^Aznerz^ue 
JZuztr Je Jlzc/zesses sezzJZere/iezit: rerzzZre Zes J t a z s J Jŝ zzẑ rzze Zes 
JÍ /ZZS jzuzsszzzzs jPrznees zJu /̂Zv/zJe, Ccznzne zZs e n serz t ¿es j r i t A 
&z'zzzzz¿ Jérz'zens . Cej'ezzJarttj?ctr une j i o / i t i z j t z e mozns afantzic 
c/eti/e a c e i t e ^tlonarchie ju'zi Jes voisitt4, ¿euz'j r̂arzzíes ric/resses 
iZon t juLs reitdw cette na t ion . ylus redetzta/>le ny jzlus jztzissante , 
•Ons j iu t reznzzj'zjizer tey Les trois d i^erents &cuvernezttefis de ¿I4ntx 
riz^ue de rtiem^ ¿jue íes Jr'royizices e t Ies VíUes jzrinczpales z/é.-, 
.jiefidaníes de c/izi^ue ¿feuvemement; JLes jourernemens jzarticzjzers 
y Jozit d¿/i¿tujfíiei; ozv yJziit znezne zzíferj'er ¿es ̂ írchereschez e t . 
les ¿resc/ez ^ / e n zlejienJezzt, Outre ees retrzarzjtzej cm verrziJé: 
.^ue les -íriylóis, les Î ra.tieoZs, e t les azztres ¿tzzts de l ¿zzroye, 
jrjjez/etit datzs eelte yztrtíe z/u monzle, 
! R e m a r ^ u e . 
Dzt d o i t cé/¿ryer jtue les j t o í n t s dzyt/enlr /I4,merẑ ue en t r o i s jzz i r t ies. 
zpit re jzonden t a / es t r o i s Czmfeiís S o u v e m i n s > 
Zejfae J&i ' zZeZ~ Jzzzer¿az¿ê  'derzz/zzvza/e a san se • 
zazzr adzzzza . 'Capz¿ziZeziz}}?rau.ouesteíz¿/z le fzmsed 
Seu&eraútzle ce&jxzr/Ze de ¿dmeruyíe cu reser/iss . 
ímUes IesaZ/atres Ju./erc>u,zZeZzd'IaJzz,etziztCñJz -zZ 
esi cam£¿ise,e¿>t!zme ceux ardessus, Ju3 îce dtay , 
Jzzn fayziai/u&etzerzd. uzt FresiJent, et Áuzcf 
Ca/zseJlerSíJes a/Jzzí/-es jzar apele, sazzteua * 
gueesezvzzzne eellej cf drdessus azz tenseJJe~'tfaJ'zJ\ 
f S * * Galle., 
Civola 
Têajo 
CoiSTSEIL DE E'AMEEiqTJE 
M E E I B I O I S T A E L E , 
C a r t e d u G o u ^ e m e m e a t de ÜAmerique Q r OTJ V E RKEMEIST T E C C E E S T A S T i q i l E 
E E 
ZMÍExiquis 
IMExrq i rE 
Apa-clics 
C ampa-n a 
iSriman es 
riAüDIAlTtB DJE 











Seizzerzje- k.. (lou v o i n e in enl JclaVicQ 
JR-oyatifce de llAmeriq ue 
ep ten t j r j Lo t ia le 
ZJn Captúxtzie &enez*a¿ 
¿V/z, J?r'eszzíen¿ 
l íJrt J ííaree/zetl ¿/e C a r n p 
H^n ComrnanzJant & e n e r a l 











/AtnDlA>í CE DE 
Panamá. 
tZuztz¿Z¿tfanet'. : ¿0», 
B^Jjazzzcs audJztAs 




J M . J'zzrz/ieatwn 
~Allextez> ^ J r e í . 
^e/zeara/z ¿s'. 
Jítrtttca 
L e s ^JnzfeZks e.y 
MertJzt 
T E P K E 
TEEJVEE 
D u T V b u v e a u Z M e x i c j u e 
U n Cezfntazne ¿General 
U n j!?7~esiebnt 
IDes I s l e s _ A n t i l e s 
U n C-r t> i¿yermw 
U n úymdmne &ener£i¿ 
U n dfy 'e/LÍe/z/ : 
SttcvzzzJé GuaJmafe S 
&ueaemitt 
rzzzJaJ'ezi/e zSy. 
JÜ¿/az¿>/ziJ Szr . 
7'erzifaz- Ser. 
L J e / t z£y . 
t/ztr/áazfe 
L a Cz?ncep>¿zzm 
JsznzTsrza Cap 
\iyazn¿>re Je J>t J 
Popeyan Goav. ^ J^é JZJ/zteyzzera 
Carbigejia G-. $£artzgiena ¿f>. 
Eio de la Hacka jJ í ze z& Zet 
1 ZUiteZza 
wS/zezucZa au 
\_ Cinto i S. 
ÍIT- J & J^d3aya/a ~dr 
ij(Zaezzre¿¡rt/are 





c i JL 
^ K D Í Á Í T C E Í ) Í ( L L r e ^ / d ^ . C a v 
Ouato en 4 jarttes ^ u ^ J r - j 
lopejan \Maztrupa¿ 








& * Do/mntzue 
S * C/tris/cjZe 
$.Jaccpies deCuítz 
2zzerte Jízeo 













P E R O T I ^ 
Zíuesa Ca¿* . 
d̂zrz/d 
at(zzt<¿>&j c . 
Pacamore. de W ^ J e ¿ 
Caneie {¿Sa/tnes 
ATTDIA^CE DEÍS^ M Cir 
LO.I K-eyoa ou, •< i^t/ema/faez £y . 
¿leXima VZrzzxzIZa ¿y . 
S^I/v^zzz^'a ¿os. 
-r- /ti 1 lA***2' ^ ' 
Eos Ch&rclias J s . f r u ^ J e Za Stet 
ou áela Plata \Be tes i 
L/vzzee> ¿C 
X E C H T L I CAIA, 
enTro ia d C,hicuJío 





H H O DE 
I A P E A T A 
f j r M t a n z¿z / a 
• iJ / t f fz tera 
i-Wand?^ ¿C 
rZm»e/*zia¿ J > ' 
\3¡xZdtzzitt 
"xZ/a tasrcfr/zan d v 
\£Ztz/zí& 







P A R T I E S 
tZ^dssevtgrliizrrt ¿3'. 






TJT-V ai 0" on 
XCzlZ'zezztes 
f /JszaZiá Cztír tkurueZ * • Z¿?UÍZZZZ 
\C i t * JaJ . / i e t z / Z~ae 
\ ^ ^ u e 2 
\érüaret 
e> • x \a¿-"¿t//or 
S ^ d z t z z a 
JCa.v¿'ez~ &, 
G o u v c m e u i ' r a i l i c u l i e r 
AUCHE VES CHE 
DEPENDAÍSTT 
DSMRXICO J± 












G o v e r eme m e nt de Tecre 
Eetme 
HhtUrete&er/zeuí ' ' 
Z^zptüzme &enerz¡i¿ 
U n ^ Uar&r Z^eneraZ 
Gouyerixemeirt GeneraletPai 
tículier la Tice Pojante't3e 1 

























J e L z y a 
StJ 'ZJfy jze 
J'zierfo dteZe 
S t ^ í / a rZe 
~/£u G-owseriz&TzeKÉ ¿ccz!esiasiiti¿/£ ̂ ¿¿e 
rwns aztvnsjoznZ ittr auec ¿ej?¿ue: e¿z?rdre 
tjut/ ¿i edejyvssílzle, nerus • auo/is zgente 
ceÁaf ¿/es Is les lPÁ¿Itpj?tne-s senes le norn 
ele ¿^irtúfaestÁe de^¿ie&ulles? z^m e s i a m 
Jjztles OmnZa/es . Co/mne ¿ Í J ? ¿ ¿ S j?¿zr¿ 
des ^áte/ews e^iujiarJenZ ¿/u Zy-auyernemenZ 
de ¿ÍÁnetigne 2/-je^fnen¿ ce/uy c y noz i s 
zznvm j m í l a mente £¿u?se . ̂ iznsy . : e T t d t m 
reejtne tlnt/- a j n e emj-drt/teuest&ez saunñ 
eeíaf e/e 2)z7tnmefne, e/é yífexeev, z/e dBajeZa 
J e - L w i e t , e/eíe it2>Jzát..e/iM>tZ a la seceñeZe 
Ceíenne Tes ¿ves. Se^m/ian¿s de c/uujne Jb^ / t 
ABCHEV. E v E s q t r E S . 
Ee Premier <ian.' 




AKCOI. DE S7 
DosirNTaaE BATO 




S* lago ¿e 
r A Caba 
S'Anne <Je Corro 
"Vanâ oki . 
ARC i r . DE 
MÉXICO A. 
EOTTE. SurruA-


















X .dgen ts 
í/Zayes 
j.z • CZzzzzzai/ies 
.̂•d>znr3zzí 
/ ̂ ireZzJzzzzvs 
j . . CÁzzx¿z~es 









PAÍS DE I/AMERIC^LTE APPARTEJSTANT AUX ATJTEES 
PT7ISSA2rCE5 DE X/EtTEOPE . 3 f ? 6 
A I L X : E r a ü c o i s . 
J f o w e d e T / ' n n e e . _ _ 
F a r ü e d e dF7orie¿e - - _ 
L e s I s T e s d e SiCÁr'¿kJ?e 
JdarZ inz jue . 
L a G-areZe/zmye i . 
S f D o m t n q u e 
D e Cazfezzzze 




T i c e r o j - d i t P e r o u 
T J n £eg?z¿atne C r f n f r a / 
U n . d ^ r e s t d e n t 
U n y ü a r e e d u d d e Z^znrgr 
U n Ceyrnetndant Z^e /zera l 
¿Je LeegteigreUfe 
D é l a P l a t a 
U n Jroz/ j ' e r n e u r 
Z > n Cegn/zane ¿ r e n e f t í l 
U n 2 ' r e s t d e n ¿ 
D e Cl i i l i 





5S Jean delate tor Quxto Cnüco iGneman̂a 
hrttrillo Eios A rpotot 
StTErílAGANS [Arequipa 
Clüle 




















r - % r S J ' ¿ e a / e 
7. dresarzers 
¿ l^ lzzmonzers 
Aux H O U R E L C L O I S 





D a n n e m a r k . 
L Ls/e S . JTzermas _ _ . _ 1 
I s T o u v e l l e S - w e d e . 
Crctte/zizy? -
A u x A n g l o i s . 
J/htevel/e ^- í / t j IeZerre - -
J l b i v e l l e V b r k o u J / h d 
L a d T o r t d e r _ . _ 
L a JdtrjjznZe _ _ _ . _ _ _ 
L e s Ls les ele jBetr&ezeb - -
L'zxrZie ¿te C/ir'isZzJZe - . 
LarZee d J é r r e JYezza^e . 
L^a Lamengeie _ - . _ — 
e t zjfueZzj/ues nuZres 
Aux Portabais 
L e J i r e s J o u sanZ 
JLes GezzzevzTzezzz ̂ Tz¿>, Marcz^zzeztz 
c / e j i t m : 
dZe Jzzx&t ; 
J t e Jer r /Za _ _ _ 
JZe J>etr-n¿zmZ>z7z¿e7c ̂  V . 2 ^ 
jDe Ja£nn/z¿z¿¿zz 
D e dZZzees - - _ . 
J /e J'ezz'te' Seyzzra 
M e S f JJ jneeat ¿C - J 
C A R T E D E E 
A M E I I I Q U É 
S E P T E N T B I O N A L E 




Cura-úaa 6 r 
íAmazoTies 
n • ̂ v*— "̂ tv'" ??..rrawntaaza. 
f .d>cvrezzzzez 
B dreZtzziczeras 
4 . Ckzzzztzvs 
L . J l r . JZiaZe 
¿. dresorzers 
t j . C/zztrzaznes 
¿.dxzmcmters 
JNaeis n 'etuazzs ñ u s íct r q u e k s Dayennez , 
^ArzAzdmeanez, C/uznZres e/^Mais/res d Seale 
¿¿eyene/ans ¿¿es ̂ AreÁevese^ez czfjz?mZs.£>ndt¿ 
Jú^ rese r ̂ u d y e n a ¿utZanZ ¿ni a j re t t j r res d ^ e t i 
'dnzs Je c¿utq¿¿e ¿yesedté; nmis c^czr da/ZseJire 
jrzner d r m e r zmeeJadre mZelfófen¿ye d u /^¿rnyer"/ 
¿eeJeszetsZÜpte d / L i z n e n g u e e / d s z'eye/ms 
canstdredTes gzeej rassed ¿e Uerge'zde eeZZe 
jzzzrZze d ^ l e z n d sazes L t ¿¿zmenzzZzazt ¿¿uJioy 
dé's j t 'z^ne, e / Ie /met ren zfzezls o n / d j z u r e une 
ĵrezsse /hrZzzeie enye te Je tezftys -ce j u e 
zwies JezZsan? Czrzznerzsln*/jizzrJe reperui d ¿ 
-AreÁej'eszrziex e¿des ta^eszJzex- ̂ zee ne>zzs 
dannaezs czf ¿t reste . U n C/zyzZai/ze / G e n e r a / 
U n d ^ r e S t d e n J : ^ y e c J ' r i y J . - d e M j e i y t t e u r s /es ¿ ia t s de ¿Col/ande e t WeJÍ ^ P t i f i 
^fre Eaconnue 
EEVEIÑTD DEES ARCE: , E T EVESCEEZDE x'AjvrEEiqxrE 
ArdieV.^Z^ d i e z r e s 
ozzcZe Jjunzt jFlorzns- - geacez 
Eves • J ^ drezgizzya / 8̂aaa 
& . c/e dzhúlta jAaae 
£y. Je z^zJia . . . . ̂  ^ ¿faao 
fa-Je Cizzca ^ ¿2,000 
¿p.JeLzUSíetaire f Z^vco 
Cis • zZe Lzzzzzzrzza ' f zBoaa 
&y,z¿eCZúZe J tjoao-
Ev.JedV.D.JeCAJe . • • • / zs,aoa 
A r c b . . J e 3 z f f a t a . . . . . . / 4 1 0 0 0 
¿j'-zZed'eprztzfzzrL f zgaao 
£y.Je Car/zzyezza • • t 1 ^^oa 
Es', z/e S ̂ ^Mzzrte J¿foca 
Ardí .JeízTZata /tSooao 
Zy-z/e Lzzpaz J_3,¿oaa 
¿y- S. dzzya dtzezzzrzezn . . . . / ¿ztaoo 
¿y.Je/a S ier /a jfiaaa 
¿y -JeHztezzas ~d.zres . . . . f ¿¿aaa 
t e z/e l ^4sszizrzy¿Zznt. . . . J Saaoa 
S yzz^zze f ¿¿00a 
ô -jcaa 
ArckeV ,Jeyl4exzce' J tgooaa 
¿e' -Je /ets^hufe/as J tzpooa 
Zy.zZedhZadaZiJ . j í ¿¡¿aao 
c y J -.itezyzerzi . J ¿teaa 
¿i'.de G-zzzzzZaZczxzzra d ¿loaa 
tvJedhzruzufa J izaaa 
¿l'.zZe ~iíerzeZzz . J 24000 
Le 'Je ZrZzczJznezZzL • . . / * ¿¿eao 
¿y-z/e deozt / " c/ooa 
Z f de Cíttna . . . . . . . ^ . igusm 
A c d l .Je S*d>amtzura •. • • / ' y a o o 
¿jsJelhrt dizeet- . . / ^ ¿7000 
CJ ' J e CzzZza • . - f z^eao 
Cs'.zZe S*d-zine . - c=£ ¿faaa 
¿i'.JeCeutizzyzu/uez • • / peaa 
A r d í .zíJ4Étrzz//e • / z¿cea 
¿y-JeCe/zu • • / • • • : / 
¿rJedzzzazz X . . . y - ¿ , 
ee'.z/e Carrzaruzes . . . J . . • • f 
Ces qtzzttre zíernier 
que lezL aglzicc icé 
et lesjzretniers a l a 
teste zíes ^ircfieresdiez 




M 5 C 
^tjgaaaa 
L ¿ zr zz e/zcere z/azzs ¿esTzz¿/es ¿¿zzers Co//egesr7ze>TrzJr7/'e ¿¿e Lesteistes zd 
e?zz¡'j£>t¿?zz¿mi les dyetfezvzez dhezce/iez CZtezzzeznzes, ¿ iZzízzzfies e t 
CzzreS/Z^épezzeítzd zíe CZtezqzte Jj^ese/ze, o/zyeut yzeyere/e 7a a zjfzzeTZe 
SommejyeaZ mezzíer Ze reetezzzz ¿ceJeszaszJyze J e ee La t .9 • 







I I 

